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3Предисловие
Дисциплина «Современные информационно-коммуникацион-ные технологии в науке и образовании» является базовой и вхо-
дит в модуль «Основы коммуникации». Основная цель — сформировать 
компетенции магистранта, направленные на использование совре-
менных информационных и коммуникативных технологий в науч-
ных и образовательных целях. Дисциплина предполагает наличие те-
оретических знаний курсов уровня бакалавриата «Информационные 
технологии работы с молодежью», «Информационные технологии ра-
боты с молодежью в социальных сетях». Обязательным условием яв-
ляется одновременное освоение модуля магистратуры «Методы иссле-
дования социальных процессов в молодежной среде» и, в частности, 
дисциплины «Планирование и организация научного исследования».
Учебный план данного курса не предполагает лекционной части, 
поэтому содержание дисциплины излагается посредством выполне-
ния серии практических работ, опирающихся на имеющуюся теоре-
тико-методологическую базу. Теоретический материал дан в конспек-
тивном виде перед каждым практическим заданием. Таким образом 
формируются технико-технологические составляющие компетенций, 
являющейся в данном случае главной частью курса.
Все практические задания курса ориентированы на непосредствен-
ную работу над магистерской диссертацией, предполагают активные 
контакты магистранта не только с преподавателем, но и с научным 
руководителем и академической средой. С точки зрения методиче-
ских приемов предлагается весьма плодотворная практика использо-
вания активных методов обучения. Для этого в качестве обучающих 
технологий используются практические занятия, проводимые в виде 
дискуссий, способствующих совместному решению ситуационных 
заданий, представления докладов, сообщений и презентаций. Маги-
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странты приобретают опыт в формировании научных социальных се-
тей, организации научных мероприятий, построении баз данных на-
учной информации, создании систем публичной письменной научной 
коммуникации, организации взаимодействия с респондентами в ходе 
полевых исследовательских работ.
Конкретные технологии применения прикладных программ в на-
уке и образовании обсуждаются в группе на примерах, взятых из ре-
альных ситуаций, возникающих в ходе выполнения научных исследо-
ваний кафедры, и опыта организации образовательной деятельности 
с применением современных компьютерных технологий.
5Практическая работа № 1. База университетов 
и институтов физической культуры
Поиск и обмен научной информацией в рамках научного на-правления — непременное условие развития современной на-
уки. Владельцами научной информации выступают как конкретные 
ученые, так и группы, организованные по самым разным основани-
ям — от временных трудовых коллективов, выполняющих конкретное 
исследовательское задание, до факультетов и институтов, специали-
зирующихся в научной области. Организовать продуктивную комму-
никацию между разными группами ученых, научными школами, на-
учными коллективами — достаточно сложная задача.
Научное общение традиционно ведется в четырех основных фор-
мах — семинарах, конференциях, симпозиумах и конгрессах.
Научный семинар сегодня — это форма публичного рабочего обсуж-
дения научной информации. Как правило, это — очное мероприятие 
узкой направленности. Семинар посвящается обсуждению какой-то 
одной проблемы, нового метода исследования или теории, научного 
гранта и так далее. Чаще всего научный семинар — непериодическое 
мероприятие, проводимое по мере необходимости. По времени прак-
тически всегда он занимает 4–8 академических часов.
Число участников семинара обычно невелико, чаще всего это пред-
ставители одной локальной группы, например, сотрудники одной 
кафедры или института, работающие в одной предметной области. 
По ходу обсуждения происходит ознакомление с работами коллег, 
большей частью не опубликованных. Достаточно распространенная 
практика — обсуждение на семинарах результатов, полученных в ходе 
выполнения диссертационных работ — от магистерских до докторских. 
Обыкновенно для семинара готовятся реферативные обзоры научных 
работ (так называемый «раздаточный материал»), а основные положе-
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ния излагаются в виде одного-двух научных докладов с последующим 
их обсуждением. При необходимости (например, в случае вынесения 
диссертации на защиту) ход семинара записывается, а стенограмма 
и протокол, составленный на ее основании, являются единственным 
документальным носителем научной информации, появляющимся 
в результате проведения семинара.
В последние годы получили распространение семинары с пригла-
шением одного или нескольких специалистов национального или 
мирового уровня, и в этом случае мероприятию присваивается ста-
тус всероссийского или международного. Число участников и круг 
обсуждаемых вопросов таких семинаров существенно расширяет-
ся, как результат — по итогам семинара издаются сборники трудов 
(от 10 до 50 работ).
В качестве примера стоит упомянуть научно-методологический се-
минар, проводимый в Тюменском государственном университете под 
руководством академика В. И. Загвязинского, посвященного методоло-
гии и методике построения научно-педагогического исследования. Так-
же известен проводимый на базе УрФУ кафедрой культурологии и ди-
зайна Международный научно-методический семинар, тема которого 
задана как «Совершенствование гуманитарных технологий в образова-
тельном пространстве вуза». В результате проведения семинаров такого 
уровня развиваются компетенции участников в теории и методологии 
своей предметной области, увеличивается объем новых научных зна-
ний, оптимизируются процессы взаимодействия в рамках научных про-
грамм и проектов и повышается квалификационный уровень ученых.
Альтернативная форма традиционному семинару в очной форме — 
распределенный (дистанционный) семинар с использованием ком-
пьютерных средств видеосвязи, проходящий синхронно на выбран-
ной заранее интернет-площадке — вебинар. Он решает те же задачи, 
что и семинар, но позволяет выйти за пределы классической аудито-
рии и существенно расширить географию участников. Отличитель-
ная особенность вебинара от других форм виртуального взаимодей-
ствия — доминирующая роль спикера (докладчика) при минимальной 
активности остальных участников, выступающих в роли слушателей.
Одна из наиболее распространенных форм коммуникации исследова-
телей, в ходе которых представляются и обсуждаются результаты науч-
ных разработок, — научная конференция. Термин своими корнями вос-
ходит к средневековью (ср.-век. лат. conferentia, от лат. confero — «собираю 
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в одно место») и буквально означает собрание, совещание представите-
лей каких-либо организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, 
ученых для обсуждения заранее обозначенного круга вопросов. Конфе-
ренция предполагает более широкий, чем семинар, формат обсуждения 
актуальных научных проблем, тем не менее, объединенных одной цен-
тральной идеей. Конференции могут быть посвящены одной уникальной 
проблеме, и в этом случае говорить об их повторяемости не приходится. 
В частности, такой была Международная научно-практическая конфе-
ренция «Чемпионат мира FIFA по футболу — 2018: перспективы ожи-
дания и эффекты наследия спортивного мегасобытия» (Екатеринбург, 
2–4 марта 2017 года) 1. Достаточно часто конференции могут обращаться 
к явлению, отличающемуся социальной устойчивостью, но имеющему 
разные проявления. В этом случае проводятся периодические конферен-
ции. В качестве примера можно отметить Международную конферен-
цию «Инновационный потенциал молодежи», каждый раз рассматри-
вающей разные аспекты проявления этого потенциала 2.
Классическая структура очной конференции включает:
◊ одно или несколько пленарных заседаний, в ходе которых пред-
ставляются развернутые (по 30–45 минут) доклады ведущих уче-
ных по наиболее актуальным проблемам. Продолжительность 
таких заседаний может доходить до до 4 часов;
◊ панельную дискуссию, на которой в течение 2–3 часов про-
исходит прямой диалог между всеми участниками конферен-
ции и несколькими авторитетными учеными — руководителями 
научных направлений в рамках тематики конференции. Часто 
на роль спикеров приглашают руководителей отраслей, полити-
ческих партий, органов государственной власти и других обще-
ственно-государственных структур, в интересах которых разра-
батываются научные темы;
◊ серию из 3–5 секционных заседаний, посвященных отдельным 
научным темам конференции. На секционных заседаниях те 
участники, кто заранее направили свои тезисы докладов на кон-
ференцию и получили одобрение программного комитета, по-
1 Со сборником материалов конференции можно ознакомиться здесь: http://elar.
urfu.ru/handle/10995/51667 (дата обращения: 12.01.2018).
2 В 2015 году это были проблемы патриотизма, образования и профессионализ-
ма, в 2016 — глобализации, политики и интеграции, в 2017 — проблемы социаль-
ной, экономической и информационной безопасности. Со сборниками материалов 
можно ознакомиться в электронном научном архиве УрФУ (elar.urfu.ru).
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лучают возможность выступить с коротким докладом (7–10 ми-
нут), все остальные участвуют в конференции как слушатели 
и дискутанты;
◊ постер-сессию (их может быть и несколько, все решает оргкоми-
тет конференции на основании анализа поступивших заявок), 
где научные результаты представляются в форме плакатов, раз-
мещенных на специальных стендах, рядом с ними находятся ав-
торы, отвечающие на вопросы остальных участников конферен-
ции. Как правило, постерная сессия длится 1,5–2 часа.
Программа классической конференции требует значительно боль-
шего, чем семинар, времени. Наиболее распространенная практика — 
2–3 рабочих дня с дополнительным временем на прибытие и отъезд 
участников.
Конференции различают по уровню представительства — локаль-
ные (региональные), национальные, национальные с международным 
участием и международные, по форме проведения — очные, заочные 
и дистанционные с огромным количеством вариантов и комбинаций, 
обусловленных как задачами, так и техническими возможностями ор-
ганизаторов.
Статус конференции определяется в зависимости от представитель-
ства направлений и территорий в составе ее программного комитета 
и среди всех участников. Так, для международной конференции в со-
ставе программного комитета соотношение участников должно быть 
следующим: 1/3 — члены организации, проводящей конференцию, 
1/3 — члены российских научных школ и направлений, 1/3 — члены 
научных школ и направлений иностранных государств. Общее число 
участников такой конференции — 150–250 человек, из них не менее 
четверти должны представлять иностранные государства.
Распространенная практика последних лет — применение в очных 
конференциях технологий видеоконференции, когда к интернет-ау-
дитории подключаются отдельные заседания или дискуссионные пло-
щадки, и появляется возможность обмена аудио- и видеоинформацией 
в реальном масштабе времени. Эта форма помогает существенно сни-
зить расходы на командировки, экономить время ведущих специали-
стов, значительно расширить масштабы мероприятия. Тем не менее, 
главная уязвимость его использования — необходимость «цифрового 
паритета», достаточный для всех уровень технического обеспечения 
передачи потоков информации, что не всегда возможно.
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Процесс проведения конференции делится на несколько значимых 
этапов. Сначала представителями организации, на базе которой пла-
нируется ее проведение, формулируется основная идея конференции, 
готовится макет основных мероприятий, подбирается и утверждается 
официальным документом команда исполнителей — оргкомитет. За-
тем в соответствии с тематикой формируется программный комитет, 
в задачи которого входит оценка качества представляемых материа-
лов, подготовка наиболее важных докладов и сообщений. Определяет-
ся способ информирования научной общественности о предстоящем 
событии. Чаще всего это делается с помощью адресной рассылки ин-
формационного письма и размещением информации на специализи-
рованных сайтах, сайтах вузов и в научных СМИ. Организуется про-
цесс сбора, рецензирования и отбора для выступлений и публикации 
тезисов докладов участников конференции, после чего формируется 
программа конференции, в которой расписывается последователь-
ность и локация мероприятий, выступлений, другая важная информа-
ция. Наконец, формируется и публикуется (чаще всего в электронном 
виде на флеш-картах и в специализированных научных библиотеках) 
сборник материалов конференции, а также проект основного докумен-
та конференции — резолюции, в которой даются рекомендации по ис-
пользованию материалов заинтересованным организациям и струк-
турам. Как правило, проект резолюции обсуждается и принимается 
путем голосования участников на итоговом заседании.
Для обозначения представительной конференции, посвященной 
обсуждению какой-либо узкой темы или проблемы, в которой при-
нимают участие делегаты из нескольких стран, часто применяется 
термин «симпозиум». В отличие от обычной конференции он прохо-
дит с установленной регулярностью, но частота его проведения быва-
ет невысокой, как правило, раз в несколько лет. Это связано с доста-
точно высокой научной проработанностью проблемы и, вместе с тем, 
необходимостью оценить изучаемые процессы в динамике, выслу-
шать новые точки зрения на способы решения обсуждаемой пробле-
мы. В качестве примера отметим, что ИФКСиМ регулярно проводит 
симпозиум по спортивной психологии.
Как и конференция, симпозиум проводится в соответствии с зара-
нее составленной программой и заранее оговоренным регламентом. 
Основание для включения в программу симпозиума — заявки участ-
ников с темами и аннотациями выступлений, поданные в оргкомитет 
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симпозиума. По продолжительности симпозиум редко превышает два 
рабочих дня. Результатом работы симпозиума как правило является 
сборник научных статей или серия статей в специализированных на-
учных журналах.
Научный конгресс — одна из высших форм представления знаний 
в масштабах конкретной науки. Уже сам факт проведения научных 
конгрессов в той или иной области свидетельствует о сформированно-
сти научного знания, о завершенном этапе его институционализации 
и востребованности обществом. Иными словами, конгресс — это па-
рад достижений крупных научных школ, университетов, научных гуру. 
Конгрессы — это периодическое мероприятие, стандартный график их 
проведения — один раз в 4–5 лет. Обычная практика — проведение пе-
ред конгрессом масштабных исследований, результаты которых состав-
ляют предмет обсуждения в исследовательских комитетах конгресса.
Структура конгресса близка к структуре конференции, но значи-
тельно отличается своими масштабами, по уровню они бывают наци-
ональными и всемирными. Так же, как и на конференции, во время 
конгресса проводятся пленарные и секционные заседания, подиум-
ные дискуссии, постер-сессии и т. п., но их количество значительно 
больше, обсуждаемая тематика охватывает весь спектр направлений 
и отраслей науки. В конгрессах обычно принимают участие до тысячи 
ученых, длится он не менее 5 рабочих дней. По его результатам публи-
куются профильные сборники тезисов выступлений, сборники науч-
ных статей, монографии. В качестве примера приведем V Всероссий-
ский социологический конгресс 1, проведенный в 2016 году на базе 
УрФУ. Его основным организатором выступило Российское обще-
ство социологов, а непосредственным исполнителем — два институ-
та УрФУ (ИСПН и ИГУП).
Нельзя не отметить, что обмен научной информацией происходит 
не только в ходе пленарных и секционных заседаний, но и в результа-
те непосредственных контактов ученых между собой. Чаще всего ре-
зультативный обмен контактами, исследовательскими планами про-
исходит во время социальной программы (иногда ее еще называют 
культурной) научных мероприятий, благодаря чему образуются устой-
чивые социальные связи.
Итак, результативность крупных научных мероприятий зависит 
не только от заявленной проблематики, но и от того, насколько науч-
1 Научный архив конгресса доступен исследователям на сайте РОС по ссылке: 
http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_id=434 (дата обращения: 12.01.2018).
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ная общественность проинформирована о готовящемся мероприятии, 
в какой мере она готова их посетить и какова вероятность служебной 
командировки на то или иное научное событие.
Для информирования о предстоящих научных событиях организа-
торы должны иметь базу данных потенциальных участников и адми-
нистраторов, готовых обеспечить участие исследователей в них.
Цель практической работы:
создать базу университетов и институтов России и государств BRICS, за-
нимающихся исследованиями в области физической культуры и спор-
та. Назначение базы данных — приглашение специалистов на Всерос-
сийскую научно-практическую научную конференцию, проводимую 
Институтом физической культуры, спорта и молодежной политики.
Время на выполнение работы: 4 академических часа 1.
Исходная информация 
1. Рейтинг ведущих университетов стран БРИКС (QS BRICS 2, 
250 университетов — рис. 1).
 
Рис. 1. Вид страницы рейтинга университетов BRICS 
1 1 академический час = 45 мин.
2 Источник: QS University Rankings [сайт]. Режим доступа: https://www.topuniversities.
com/university-rankings/brics-rankings/2016 (дата обращения: 04.09.2017).
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2. Список федеральных округов РФ 1 — рис. 2.
 
Рис. 2. Вид страницы сайта Администрации Президента России 
1 Источник: Полномочные представители Президента [Электронный ресурс] //
Сервер органов государственной власти России, сайт Президент Российской Феде-
рации. Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page3.html (дата обращения: 04.09.17).
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3. База данных российских образовательных организаций высше-
го образования 1 — рис. 3.
 
Рис 3. Вид страницы федерального портала «Российское образование» 
4. Информационное письмо о проведении научно-практической 
конференции по проблемам физической культуры и спорта (прило-
жение 1).
Задание.
Используя указанные источники информации и сайты вузов, заполнить 
файл базы данных вузов стран БРИКС, ведущих исследования в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Группировку вузов осуществить по трем раз-
делам (каждый раздел разместить на отдельном листе файла — рис. 4):
1. Российские специализированные вузы, ведущие подготовку спор-
тсменов и тренеров.
2. Другие российские вузы, ведущие научные разработки в сфере 
физической культуры и спорта.
3. Зарубежные университеты и институты.
Задание выполняется в формате Excel (fi lename.xlsx) (файл-шаблон 
прилагается, титульный лист — приложение 2, образцы листов кни-
ги — рис. 5, 6, 7).
1 Источник: Федеральный образовательный портал [сайт], раздел «Организа-
ции российского образования» Режим доступа: http://www.edu.ru/db/portal/index_
org.htm (дата обращения: 04.09.17).
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Рис. 4. Вид книги к практической работе 1 
 
Рис. 5. Вид листа «Российские физкультурные» 
к практической работе 1 
 
Рис. 6. Вид листа «Российские прочие» к практической работе 1 
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Рис. 7. Вид листа «Иностранные» к практической работе 1
Внутри каждого листа должна быть заполнена следующая инфор-
мация.
Для физкультурных вузов:
◊ название вуза;
◊ проректор по научной работе (точное название должности, уче-
ная степень, ученое звание);
◊ сайт вуза;
◊ электронный адрес;
◊ номер телефона;
◊ приоритетные направления научных исследований (ключевые 
слова).
Лист заполняется на русском языке.
Для прочих российских вузов:
◊ название вуза;
◊ проректор по научной работе (точное название должности, уче-
ная степень, ученое звание);
◊ сайт вуза (отдела по науке);
◊ электронный адрес;
◊ телефон;
◊ факс;
◊ ведущее подразделение, занимающееся проблемами физиче-
ской культуры и спорта;
◊ руководитель подразделения (точное название должности, уче-
ная степень, ученое звание);
◊ электронный адрес;
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◊ телефон;
◊ факс (при наличии);
◊ приоритетные направления научных исследований (ключевые 
слова).
Лист заполняется на русском языке.
Для иностранных вузов:
◊ название вуза/name of higher education institution;
◊ проректор по научной работе (точное название должности, уче-
ная степень, ученое звание)/vice rector for scientific work (exact job 
title, academic degree, academic status);
◊ сайт вуза (отдела по науке)/website of higher education institution 
(department of science);
◊ электронный адрес/e-mail;
◊ телефон/phone;
◊ факс (при наличии)/fax (in the presence);
◊ ведущее подразделение, занимающееся проблемами физиче-
ской культуры и спорта/the leading division dealing with problems 
of physical culture and sport;
◊ руководитель подразделения (точное название должности, уче-
ная степень, ученое звание)/unit manager (exact job title, academic 
degree, academic status;
◊ электронный адрес/e-mail;
◊ телефон/phone;
◊ факс (при наличии)/fax (in the presence);
◊ приоритетные направления научных исследований (ключевые 
слова)/priority directions of scientific research (keywords).
Лист заполняется на английском языке.
Распределение анализируемых вузов между студентами:
◊ Иностранные вузы:
250 вузов рейтинга делятся на диапазоны по числу студентов в ака-
демической группе, диапазоны распределяются по жребию — каждо-
му студенту один диапазон.
◊ Российские вузы:
А. Магистранты, обучающиеся по программам в УрФУ:
— 1 студент = 1 федеральный округ, за исключением вузов с ма-
лой концентрацией образовательных организаций: 1 студент = 
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= Дальневосточный федеральный округ + Сибирский федеральный 
округ.
Б. Магистранты, обучающиеся по программе двойного диплома на-
правления 39.04.03. «Превентология» в Казахском национальном уни-
верситете имени аль Фараби.
Могут составить данный раздел базы также, как и студенты УрФУ 
(см. выше п. А.), либо вместо российских вузов могут выбрать вузы 
Республики Казахстан. Информация по ним заполняется так же, как 
и для российских вузов (листы 1 и 2). Распределение вузов — поров-
ну по числу административных единиц (областей) Республики Казах-
стан, используя в качестве основного источника информации офици-
альные данные Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан 1 (рис. 8).
 
Рис. 8. Вид сайта комитета по статистике Казахстана 
1 Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Ре-
спублики Казахстан [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stat.gov.kz/
getImg?id=ESTAT207036 (дата обращения: 17.09.2017).
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Результаты.
Представление результатов производится в двух формах ответов:
◊ в электронном виде, как заполненный файл с названием следу-
ющего вида: Ivanov_S_A_DataBase.xlsx. Пример оформления ти-
тульного листа см. в приложении 2;
◊ устные комментарии — охарактеризовать доступность обрабо-
танной информации, ее репрезентативность, эргономичность. 
Дать оценку источников: выделить самый лучший сайт вуза, 
самый худший. Обосновать, почему даны такие оценки. Время 
на комментарии — 5 минут.
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Значительная часть современной научной коммуникации про-исходит в сети Интернет. Его возможности позволяют осущест-
влять взаимодействие в различных формах — индивидуально и кол-
лективно, в режиме реального времени (синхронно) и отложенного 
использования (обмена) информации. Результативность данного 
процесса определяется знанием структуры и характера связей аќторов 
Интернета.
В качестве акторов могут выступать персоналии, группы (сетевые 
сообщества), организации разных видов. При подготовке магистерских 
диссертаций критически важно понимать, какие акторы включены 
в деятельность, связанную с явлениями и процессами, ограничиваемы-
ми тематикой диссертации, как использование информации, создава-
емой этими аќторами, может помочь решению заявленной проблемы.
Представляется правомерным выделение нескольких групп таких 
акторов.
Во-первых, это органы государственной власти, с разных сторон 
регулирующие общественные отношения в сфере молодежной поли-
тики и — шире — в управлении социальными процессами в молодеж-
ной среде. На страницах их официальных сайтов можно найти самую 
разную информацию — о структуре, функциях, контактах, приня-
тых и разрабатываемых документах, наконец, событиях, влияющих 
на деятельность этого органа, принимаемых ими решений, касающих-
ся молодежи. Преимущество таких сайтов заключается в бесплатно-
сти и достоверности размещенной на них информации, существен-
ное ограничение для магистрантов состоит в том, что большая часть 
подобных сайтов не акцентирует внимание на молодежных темах, 
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рассматривая их в контексте задач, стоящих перед тем или иным ве-
домством. Таковы, например, сайты министерств Правительства 
России.
Во-вторых это юридические службы, специализирующиеся на пред-
ставлении нормативной и правовой информации. На их сайтах, как 
правило, размещены актуальные законы, указы, постановления и дру-
гие акты государственной власти со всеми реквизитами, изменения-
ми и дополнениями. Большая часть таких сайтов предоставляет тек-
сты документов бесплатно, однако возможно и предоставление их 
на коммерческой основе.
В-третьих, нужно обратить внимание на различные хранилища науч-
ной информации. К ним относятся научные библиотеки — универсаль-
ные и ведомственные, функционирующие традиционно (физически), 
например, Российская государственная библиотека, и виртуально — 
научная электронная библиотека Elibrary.ru. Это — хранилища ар-
тефактов — музеи и архивы, активно оцифровывающие свои фонды 
и создающие на их основе виртуальные экспозиции. Наконец, это — 
специализированные научные организации, обладающие не только 
собственными библиотеками, но и банками первичных научных дан-
ных (один из самых известных — Архивный банк социологических 
данных Института социологии РАН). К ним стоит отнести вузы и на-
учные издательства, нередко размещающие на своих сайтах архивы 
издаваемых ими научных журналов.
В-четвертых, существенный объем информации генерируют и хра-
нят общественные организации — научные (такие, как упоминавше-
еся уже Российское общество социологов), публикующие исследо-
вания о молодежи, и молодежные, непосредственно действующие 
в сфере молодежной политики. Последние ценны тем, что аккуму-
лируют информацию, которая, с их точки зрения, будет представ-
лять интерес для целевых групп, что несколько облегчает ее поиск. 
Однако достоверность такой информации в ряде случаев нуждается 
в проверке.
Наконец, в-пятых, культурный поток молодежной жизни во всем его 
многообразии и противоречивости представлен на информационных 
и развлекательных ресурсах, ориентированных на молодежную ауди-
торию. Такие сайты, включая и социальные сети, для магистранта — 
обширное поле для анализа того, как тематика его исследования от-
ражается в реальной среде.
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Цель работы:
сформировать базу интернет-источников для диссертационного ис-
следования магистранта.
Время на выполнение работы: 4 академических часа 
Исходные данные:
развернутый план диссертационного исследования, его структура 
с разбивкой по главам и параграфам.
Задание.
В сети Интернет выявить и составить описание не менее пяти сай-
тов, web-страниц организаций, учреждений и неофициальных струк-
тур, имеющих непосредственное отношение к теме диссертационного 
исследования и действующих в сфере молодежной политики, которые 
приведены ниже.
I. Международные организации, действующие в сфере молодеж-
ной политики.
II. Официальные органы федеральной власти РФ (государства по-
стоянного проживания магистранта — по желанию).
III. Органы исполнительной и законодательной власти Уральско-
го федерального округа, либо — федеральной структуры (штата и т. п.) 
государства постоянного проживания магистранта — при наличии.
IV. Официальные органы исполнительной и законодательной вла-
сти из числа субъектов Уральского федерального округа (Свердлов-
ская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Ханты-Ман-
сийский, Ямало-Ненецкий автономные округа) либо региональная 
административная единица государства постоянного проживания ма-
гистранта.
V. Научные библиотеки федерального и регионального уровня.
VI. Архивы, музеи, научные учреждения 1 федерального и регио-
нального 2 уровня.
VII. Общественные организации и объединения, работающие в сфе-
ре молодежной политики федерального, регионального и местного 
уровня.
1 Только тех, в проблематике которых отражены проблемы молодежи.
2 Только Уральского федерального округа либо федеральной структуры государ-
ства постоянного проживания магистранта.
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VIII. Специализированные информационные и развлекательные 
ресурсы, ориентированные на молодежную аудиторию.
Всего описать не менее 35 ресурсов.
Представление результатов:
отчет предоставить в виде электронного текста в формате MS Word. 
Обязательные компоненты:
◊ титульный лист (приложение 2);
◊ содержание (в соответствии с типами организаций-сайтодер-
жателей);
◊ тема и структура диссертационного исследования;
◊ описание интернет-источников.
Пример структуры магистерской диссертации
Тема диссертационного исследования:
Управление игровым поведением молодежи Свердловской области.
1. Теоретические проблемы исследования игрового поведения мо-
лодежи.
1.1. Цифровая молодежь: теоретические аспекты исследования.
1.2. Игры современной молодежи: типология, понятия, приз- 
наки.
2. Игровые практики как объект воздействия на молодежь.
2.1. Виртуальные игры в жизни молодежи Свердловской области.
2.2. Применение технологий управления игровым поведением 
молодежи.
Схема описания:
1. Логотип.
2. Название организации/учреждения/… ресурса.
3. Электронный адрес ресурса.
4. Мессидж ресурса.
5. Главные структурные блоки ресурса, содержащие материалы 
о молодежи, и гиперссылки на них.
6. Краткие сведения о тематике найденных материалов (ключевые 
слова), раздел диссертации, к которому относятся материалы.
7. Наличие и адрес групп соответствующей ресурсу тематики в со-
циальных сетях.
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Оформление материала возможно в виде таблицы следующего вида:
№ Логотип, 
мессидж
Название Электрон-
ный адрес
Структурные 
блоки
Краткие 
сведения 
о тематике, 
раздел дис-
сертации
Наличие 
группы в со-
циальных 
сетях
IV. Официальные органы власти Свердловской области
1 Мини-
стер-
ство фи-
зической 
культу-
ры, спор-
та и мо-
лодежной 
политики 
Свердлов-
ской обла-
сти
http://
minsport.
midural.ru/
Направления де-
ятельности
Министерство
Физическая 
культура и спорт
Молодежная по-
литика
Обеспечение 
жильем молодых 
семей
Актуальная 
программа 
развития 
молодеж-
ной поли-
тики и ме-
роприятия 
реализу-
емые в ее 
рамках.
1.2 — нор-
мативная 
база
1.https://t
witter.com/
MinsportRF
2 …
VII. Общественные организации, работающие 
в сфере государственной молодежной политики
1
Верим в село!
Гордимся 
Россией!
Всероссий-
ский союз 
сельской 
молодежи
http://rssm.
su/
Проекты:
— Информа-
ционный пор-
тал «Культур-
но-историческое 
наследие села» 
создан в рам-
ках реализации 
всероссийско-
го молодежного 
проекта по сохра-
нению культур-
но-историческо-
го наследия села 
и повышению 
информирован-
ности населения 
о возможно-
стях самореали-
зации на сель-
ских территориях 
(http://nasledie-
sela.ru/).
2.2 — само-
реализация 
и социаль-
ная актив-
ность моло-
дежи
https://vk.com/
club9865808
https://www.
facebook.
com/
omoorssm/
https://www.
instagram.
com/omoo_
rssm/
https://t.me/
OMOO_
RSSM
2 …
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информационной базы для научной работы
Сбор, систематизация и анализ научной литературы по теме дис-сертационного исследования — одна из первейших задач ма-
гистранта. Сделать это возможно двумя способами. Первый заклю-
чается в аккумуляции всех видов и форм научных работ в отдельные 
папки в соответствии с темами, которые исследуют их авторы, и ко-
торые могут понадобиться диссертанту при подготовке разделов его 
работы. В результате такого отбора появляется массив научных ис-
точников, требующий вторичного анализа уже внутри предметных 
областей. При этом в тематических папках собираются материалы 
самых разных типов — от монографий, в которых объект исследо-
вания изучается по очень широкому спектру вопросов, до тезисов 
конференций, в которых решается одна локальная научная задача. 
В одной «корзине» часто оказываются солидные теоретические тру-
ды, статьи, статистические сборники, диссертации и учебные посо-
бия. Практика показывает, что при таком подходе диссертант много-
кратно дублирует найденный материал, что существенно затрудняет 
дальнейшую работу с ним.
Второй подход заключается в формировании корпуса научных ис-
точников диссертации, структурированного по типам научных про-
изведений. В этом случае целесообразно составить указатель, в кото-
ром будут отражены данные об издании (научной работе), источник 
информации о нем — для повторного обращения при необходимости 
(это может быть гиперссылка, название библиографического указа-
теля или книги, в которой авторы ссылаются на нужную диссертан-
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ту работу и тому подобное) и зафиксирован раздел (или разделы), для 
которых издание будет использовано.
В диссертационных работах принято использовать несколько ти-
пов публикаций.
Монография одного или нескольких авторов — научный труд, в ко-
тором с максимальной полнотой исследуется одна крупная тема. В ней 
обобщаются и анализируются теоретические подходы и полученные 
ранее эмпирические материалы, выдвигаются гипотезы и способы 
решения проблем, систематизируются новые эмпирические данные, 
полученные автором или авторским коллективом. Все это делает мо-
нографию крупным научным событием, способствующим развитию 
науки.
Используемые в монографиях данные многократно перепроверя-
ются, перед публикацией она проходит процедуры научного и лите-
ратурного редактирования и рецензирования (сведения о рецензен-
тах и редакторах обязательно указываются в выходных данных), что 
делает эту форму научного издания максимально объективной, защи-
щенной от методологических и фактических ошибок. Именно поэто-
му монография считается одним из самых надежных источников на-
учной информации. 
Вместе с тем, ввиду сложности, длительности и дороговизны про-
цесса подготовки и публикации монографии (от 1 месяца до 1 года), 
они редко содержат данные о наиболее свежих открытиях и фактах, 
которые нужно искать в журнальных научных статьях и материалах 
конференций.
В последние годы сложилась практика выпуска некоторыми ком-
мерческим изданиями монографий без редакторской обработки и ре-
цензирования1. К подобным источникам следует относиться с особой 
осторожностью.
Выделить монографию среди других научных изданий можно по сле-
дующим признакам:
1) значительный объем (как правило, более 5 условных издатель-
ских листов2  — более 110 страниц текста); 
2) специфическая структура (см. рис. 9);
1 К примеру, немецкое издательство Lap Lambert.
2 Основная единица измерения текста – 1 учетно-издательский лист, или автор-
ский лист – это 40 000 печатных знаков, включая пробелы.
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3) наличие библиотечных индексов УДК1 и ББК2, авторского зна-
ка3 и ISBN 4.
Отдельно остановимся на принятой в научном сообществе струк-
туре монографии5 . После титульного листа и листа с выходными 
данными следует оглавление. Далее следуют предисловие или вве-
дение, или оба этих элемента. В предисловии читатель знакомит-
ся с целями и особенностями содержания и построения произведе-
ния. Введение — это начальная глава монографии, основной задачей 
который является погружение читателя в суть проблематики. Далее 
следует основная часть. Наиболее крупная ее единица — часть, ко-
торая делится на разделы, а те, в свою очередь, на главы. Деление 
проводится в соответствии с логикой научного исследования, так, 
чтобы каждый структурный элемент основной части представлял 
собой конкретный вопрос заявленной темы, был логически завер-
шен и связан с предшествующей и последующей главой, совокуп-
ность глав должна раскрывать проблему раздела. Структура может 
варьироваться.
1 УДК — универсальная десятичная классификация — международная система 
классификации информации, использующаяся для систематизации произведений 
науки, литературы и искусства, периодической печати, различных видов докумен-
тов и организации картотек.
2 ББК — библиотечно-библиографическая классификация, национальная клас-
сификационная система России, которую ведут все библиотеки России: Россий-
ская государственная библиотека (РГБ); Российская национальная библиотека 
(РНБ); Библиотека Российской Академии наук (БАН). Ее применение регламен-
тируется рядом Государственных стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. В соответствии с законодательством об авторском праве лю-
бое издание, так или иначе относящееся к ББК, должно быть согласовано с Науч-
но-исследовательским центром  развития ББК (НИЦ ББК) — структурным под-
разделением РГБ.
3 Авторский знак — условное понятие для обозначения первого слова библио-
графической записи. Авторский знак состоит из начальной буквы первою элемен-
та библиографического описания и цифр, соответствующих первым, а иногда по-
следующим слогам или буквосочетаниям этого первого слова.
4 Международный стандартный книжный номер (англ. International Standard 
Book Number), уникальный номер книжного издания, используемый в базах 
данных и торговых сетях для идентификации издания и автоматизации работы 
с ним.
5 Порядок и правила подготовки структурных элементов описывает ГОСТ Р 7.0.3-
2006 СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения.
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Рис. 9. Пример структуры научной монографии 
Чаще всего первая глава монографии носит теоретический характер, 
в ней анализируются подходы разных авторов к решению заявленной 
проблемы, их преимущества и ограничения, и заявляется концепту-
альная позиция автора. В последующих главах делается анализ эмпи-
рических данных в рамках выбранных теорий. Однако в ряде случаев 
уместным оказывается проведение теоретического и эмпирического 
анализа в каждой главе.
В конце монографии приводится заключение, в котором подводятся 
итоги исследования, делаются рекомендации о практическом исполь-
зовании полученных результатов, обозначаются аспекты и проблемы, 
оставшиеся за пределами исследования, намечаются цели и пути даль-
нейших исследований.
Обязательные элементы монографии — список источников и науч-
ной литературы, использованных при ее подготовке, и система ссы-
лок на цитируемые (упоминаемые) источники. Если источников очень 
много, то список литературы допускается приводить в конце каждо-
го раздела или главы.
Крупные монографии часто снабжаются указателями (именной, 
предметный), и в ряде случаев — приложениями, в которых разме-
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щаются вспомогательные материалы к тексту, помогающие облегчить 
его восприятие. Как правило, это большие группировочные таблицы, 
сложные схемы, образцы документов и так далее.
Научная статья — это относительно небольшое, самостоятельное, 
логически завершенное произведение, излагающее результаты изу-
чения какой-либо одной проблемы. Как и монографии, статьи могут 
принадлежать одному или нескольким авторам. Как правило, число 
авторов статьи не превышает пяти человек. Научная статья — не толь-
ко источник информации по теме, но и форма апробации результа-
тов диссертационного исследования, в том числе и магистерского. 
Структура научной статьи будет подробно разбираться в практиче-
ской работе, посвященной планированию научной деятельности 
магистранта.
В соответствии с характером решаемых учеными проблем статьи 
подразделяют на теоретические, обзорные и практические (эмпириче-
ские). В статьях теоретического плана предметом исследования высту-
пают закономерности, причины и следствия изменений, научные под-
ходы и концепции, методологии и методы конкретной научной области, 
их эвристические возможности для решения крупной научной задачи1.
Назначение обзорных статей — зафиксировать существующие по-
зиции разных ученых относительно изучаемой проблемы, выявить 
специфику и преимущества примененных ими методов, системати-
зировать результаты по выбранной тематике, а также определить ав-
торские позиции для дальнейших исследований по теме2.
В эмпирических статьях авторы сосредотачивают внимание на ре-
зультатах исследований, проведенных в соответствии с выбранной ими 
концепцей, приводятся новые количественные и качественные дан-
ные об объекте исследования, итоги экспериментов и опытов, раскры-
вается их практическая значимость3.
1 Пример теоретической статьи: Волков Ю. Г. Приватное пространство: опыт со-
циологической рефлексии солидаристского потенциала новой социальной реально-
сти // Социологические исследования. — 2017. — № 12. — С. 20–29. DOI: 10.7868/
S0132162517120030
2 Пример обзорной статьи: Нархов Д. Ю. Становление социологических пред-
ставлений о феномене модернизации // Социальные инновации: сборник науч-
ных трудов. Выпуск 7 / отв. ред. Г. Б. Кораблёва, И. Е. Левченко. — Екатеринбург : 
Уральский институт социального образования, 2011. — С. 24–35.
3 Пример статьи эмпирического плана: Вишневский Ю. Р., Нархов Д. Ю. Какое 
общество является справедливым: мнение свердловских студентов // Социологиче-
ские исследования. — 2017. — № 5. — С. 35–46.
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Объем научной статьи колеблется между 0,4 и 1 авторским листом. 
Он определяется, во-первых, политикой издателя, устанавливающе-
го верхние и нижние пределы принимаемых к публикации статей, 
и во-вторых, структурой и логикой исследования.
Научные статьи публикуются в двух основных формах издания. 
Первая форма — это непериодические, выпускаемые в связи с каким-
либо крупным научным событием или формируемые в рамках кон-
кретной проблематики, сборники научных статей. Они оформляются 
в виде книги со всеми обязательными для научного издания элемен-
тами. Отличить сборник статей от монографии достаточно просто — 
об этом свидетельствует подзаголовок к изданию и его содержание 
(а не оглавление, как в монографии, поскольку главы в сборнике ста-
тей отсутствуют), в котором каждая запись начинается с фамилии ав-
тора (рис. 10).
 
 Рис. 10. Пример оборота титульного листа и содержания сборника 
научных статей, выпущенного по результатам федерального 
социологического опроса к V Всероссийскому 
социологическому конгрессу 
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Самостоятельный вид издания непериодических сборников науч-
ных статей, которыми не следует пренебрегать при работе над диссер-
тацией — словари и энциклопедии. Они появляются тогда, когда наука 
достигла ступени своего развития, требующей комплексного обобще-
ния наработанных фактов, явлений, концепций и т. д. В результате 
большими авторскими коллективами создается труд, заключающий 
в себе если не эталонную, то уж точно максимально выверенную ин-
формацию. Именно со статей в этих изданиях можно начинать фор-
мирование научного аппарата диссертации.
Вторая форма, и она значительно чаще используется учеными, — 
это научные статьи в периодических научных журналах, выступающие 
основным источником оперативной научной информации и стабиль-
ным средством научной коммуникации. В России их история восхо-
дит к «Ежемесячным сочинениям» Санкт-Петербургской Академии 
наук (издавался в 1755–1764 гг.). Большинство научных журналов 
насчитывают многие десятки лет издательской деятельности и хра-
нят свой архивный фонд, который в последнее время активно пере-
водится в цифровой формат. Библиографы различают три типа науч-
ных журналов. Первичные журналы, специализирующиеся в той или 
иной научной отрасли, публикуют новые результаты, теории, новое 
понимание известных научных фактов. В социологии ведущим жур-
налом следует признать выпускаемый Институтом социологии РАН 
«Социс» — Социологические исследования (основан в 1974 г., ISSN 1 
0132–1625). Реферативные и библиографические журналы делают 
достоянием научной общественности краткие сведения о первичных 
научных публикациях — аннотации, выходные данные и другую экс-
пресс-информацию. Магистрантам мы рекомендуем обратить вни-
мание на издаваемый Институтом научной информации по обще-
ственным наукам (ИНИОН) РАН реферативно-аналитический журнал 
«Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная ли-
тература»: Серия 2. Экономика; Серия 3. Философия; Серия 4. Госу-
дарство и право; Серия 5. История; Серия 8. Науковедение; Серия 11. 
Социология.
1 ISSN — международный стандартный серийный номер (англ. International 
Standard Serial Number — ISSN) — уникальный номер, позволяющий идентифи-
цировать любое периодическое издание независимо от того, где оно издано, на ка-
ком языке, на каком носителе. Отсутствие ISSN свидетельствует о том, что журнал 
не издается официально, а размещенные в таком журнале материалы не имеют ста-
туса научной публикации. 
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Общенаучные, научно-популярные журналы сосредотачиваются 
на обобщении уже вышедшей из печати научной информации. В ка-
честве примера приведем знаменитый журнал «Наука и жизнь», воз-
никший в 1890 году как еженедельное 16-страничное издание, который 
публикуется сегодня в ежемесячном формате. Сайт журнала можно 
посетить по ссылке: https://www.nkj.ru/.
Как правило, изданием журналов занимаются крупные академи-
ческие организации и вузы. Управление осуществляется редакцион-
ной коллегией, в состав которой входят ведущие ученые в соответ-
ствующей отрасли наук. Редакция определяет периодичность выхода 
номеров, как правило, от 4 (квартальные) до 12 (ежемесячные) в год. 
Периодичность выхода номеров свидетельствует о степени востребо-
ванности журнала в научной среде. Но, как и с коллективными моно-
графиями, в современной науке появилась проблема так называемых 
«мусорных» журналов, которые выдают по несколько десятков но-
меров объемом до 1 000 страниц, в то время как нормальной практи-
кой считается объем журнального номера в 100–150 страниц, на кото-
рых умещается 30–40 статей. Естественно, что такой подход основан 
на коммерции и провоцирует серьезное снижение качества научных 
исследований. Поэтому в журналах, следящих за своей научной ре-
путацией, все статьи, поступающие в редакцию, обязательно прохо-
дят процедуру рецензирования — оценки независимыми экспертами, 
что обеспечивает публикациям высокую степень объективности и до-
стоверности.
Показателем высокой научной репутации журнала является его ин-
дексация в научных базах. В российской практике это — Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ, каталог журналов доступен 
по ссылке https://elibrary.ru/titles.asp, на январь 2018 г. проиндекси-
ровано почти 62 000 журналов, в том числе более 13 600 — россий-
ских), базы данных Scopus (URL: https://www.elsevier.com) и Web 
of Science (URL: https://clarivate.com/products/web-of-science/). Для 
диссертантов ориентиром надежности журнала может служить его 
включение в перечень ВАК РФ — постоянно обновляемый список 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубли-
кованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени (кандидата наук, доктора наук) (URL: http://vak. 
ed.gov.ru/87).
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Частный случай публикации научных статей — их размещение 
в сборниках материалов конференций. Большей частью в виде ста-
тей публикуются пленарные доклады и доклады ведущих спикеров. 
Выделить их в сборниках можно по месту расположения (статьи ча-
сто группируются в отдельный раздел) и по объему (20–40 тысяч пе-
чатных знаков или 8–12 страниц книжного текста).
Тезисы докладов научных конференций — самостоятельное науч-
ное произведение небольшого объема (до 15 тысяч печатных зна-
ков, 3–6 страниц), посвященное решению одного локального вопро-
са. Структура тезисов будет представлена в следующей практической 
работе.
Тезисы — основной способ оперативной апробации нового научно-
го знания, обсуждения с коллегами только что сделанных открытий. 
В этом заключается их достоинство. Обобщенные в одном сборнике 
материалы по теме конференции представляют собой репрезентатив-
ный срез состояния науки в данной отрасли. Тем более что в совре-
менных условиях объем таких сборников не органичен, они публику-
ются и в печатном, и в электронном виде.
Однако сборники тезисов докладов чаще, по сравнению с други-
ми научными публикациями, содержат непроверенные факты, опи-
раются на неустоявшиеся концепции и недоказанные теории. По-
этому к тезисам докладов нужно относиться критически. Оценить 
степень надежности можно по нескольким факторам. Во-первых, 
это — статус конференции. Чем выше ее уровень, представитель-
нее программный комитет, тем надежнее информация. Высокий 
статус конференции подтверждается и наличием независимого ре-
цензирования присланных текстов, о чем чаще всего можно узнать 
не из сборника, а из информационного объявления о конференции 
и порядке приема работ. Наконец, нужно обратить внимание на ин-
формацию об авторе публикации, чаще всего размещенной в конце 
сборника. Чем выше его научный статус, тем увереннее можно опи-
раться на его данные, хотя, конечно, в этом есть определенная доля 
субъективности.
Отличить сборники тезисов докладов от других научных публика-
ций достаточно просто по особенностям библиографической записи. 
В ней прямо указывается название, место и даты проведения конфе-
ренции, например:
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Государственная молодежная политика в системе развития челове-
ческого капитала: наука и практика: материалы Всероссийской науч-
но-практической конференции. Москва, 24–25 апреля 2017 г. / Под 
ред. Т. К. Ростовской, Н. Л. Смакотиной, С. Н. Фоминой. — Москва : 
ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2017. — 562 с.
Кроме того, о том, что перед нами — сборник тезисов, свидетель-
ствует значительный (300 страниц и более) объем публикаций, и спе- 
цифика содержания, часто отражающая названия заседаний, дискус-
сионных площадок и секций конференции.
Отдельная и очень важная форма представления научных зна-
ний — тексты защищенных 1 диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата и доктора наук, авторефераты диссертаций, а в по-
следние годы — и тексты защищенных магистерских диссертаций. 
Их главные достоинства — в высокая степень новизны, надежность 
данных, верифицированная диссертационными советами или госу-
дарственной комиссией. Основной хранитель диссертаций — Россий-
ская государственная библиотека, в которую поступает обязательный 
экземпляр защищенных работ. Ознакомиться с ними можно в спе-
циализированном зале, расположенном в московских Химках. Уда-
ленный доступ к электронным версиям диссертаций открыт из боль-
шинства научных библиотек, включая ЗНБ УрФУ и Свердловскую 
областную публичную библиотеку имени В. Г. Белинского. Кроме 
того, печатный экземпляр диссертации хранится в библиотеке на-
учного учреждения, при котором действует диссертационный совет, 
где она защищалась. Электронные варианты диссертаций и авторе-
фератов, защищаемые после 2013 года, в свободном доступе в обя-
зательном порядке размещаются на сайте диссертационного совета, 
принявшего ее к защите. Например, с диссертациями по социоло-
гии, защищенными в УрФУ, можно ознакомиться, пройдя по ссыл-
ке: http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?d=51&perpage=30&search=21
1 Конечно, процедура защиты диссертации также является эффективным спо-
собом научной коммуникации. В ее ходе представляется работа, обсуждаются ее 
достоинства и ограничения, выступают оппоненты и члены совета. Защита про-
водится публично, а потому доступна и магистрантам. Посещение защит полез-
но им как дополнительный источник научной информации и живое методическое 
пособие, способ подготовки к защите собственной работы. Кроме того, весьма 
полезным бывает и знакомство с учеными — членами диссертационных советов. 
Найти информацию о дате и месте защиты диссертации можно на сайтах диссер-
тационных советов. 
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2.285.17&sort=702&order=DESC&advanced=0&filter=1&f_702=0&f_6
97=&f_698=0&f_701=0&f_703=&f_705=0.
Отметим, что их серьезное ограничение в использовании состоит 
в статусе неопубликованной работы — каждая диссертация имеет от-
метку «На правах рукописи». Поэтому мы рекомендуем диссертантам 
использовать их как важный источник, но избегать прямого цитиро-
вания в текстах своей диссертации. Вместо этого стоит обратить вни-
мание на перечень опубликованных диссертантом в процессе апроба-
ции работ, и процитировать их.
Стоит обратить внимание и на такие популярные у студентов 
источники, как учебники, учебные и учебно-методические посо-
бия. В них сконцентрированы наиболее устоявшиеся, уже извест-
ные научному миру знания, переведенные из разряда научных в раз-
ряд образовательных. Они не теряют своей актуальности лишь в том 
случае, когда нужно дать выверенное определение, сравнить устояв-
шиеся концепции с обсуждаемыми новшествами и тому подобное. 
В остальных случаях использование учебной литературы не приветст- 
вуется.
Заканчивая анализ научных источников, отметим важный момент: 
при систематизации и анализе научных источников нужно обращать 
внимание на их первоначальное правильное библиографическое опи-
сание. В дальнейшем это существенно облегчит как оформление ци-
тат в текстах диссертации и публикаций, так и составление списков 
источников и литературы диссертации.
Цель практической работы:
сформировать базу данных опубликованных научных работ по те-
матике диссертационного исследования.
Работа не предусматривает изучение законодательных, норматив-
ных и правовых актов.
Время на подготовку: 2 академических часа 
Исходные данные:
1. Структура магистерской диссертации (образец дан в практиче-
ской работе № 2).
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2. Название: Методические рекомендации по подготовке магистер-
ской диссертации направления подготовки «Организация работы с мо-
лодежью» / А. В. Пономарев [и др.]. Екатеринбург : УрФУ, 2018. С. 25–26; 
64–80.
3. Методические рекомендации оформления библиографических 
списков Зональной научной библиотеки УрФУ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=1576 (дата 
обращения: 12.09.2017).
4. Шербинина Г. С. Библиографическое оформление научной ра-
боты: презентация [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.
urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi (дата об-
ращения: 12.09.2017).
Задание.
Разработать список литературы по теме магистерской диссертации, 
основываясь на материалах электронных библиотек и поисковых си-
стем, а именно:
◊ научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
◊ электронный научный архив УрФУ elar.urfu.ru;
◊ библиотечная поисковая система СИГЛА;
◊ ЭБС «Университетская библиотека онлайн»; «Лань»;
◊ электронные ресурсы свободного доступа по гуманитарным на-
укам ЗНБ УрФУ (не менее двух, по выбору);
◊ электронные подписные ресурсы по гуманитарным наукам ЗНБ 
УрФУ (не менее двух, по выбору);
◊ электронные архивы ведущих университетов России (исключая 
УрФУ, не менее трех, по выбору).
Результат.
База данных научной литературы магистерской диссертации. Об-
щее количество работ в списке — не менее 50.
Описание выполнить в соответствии с правилами оформления спи-
сков литературы к магистерской диссертации.
Результаты оформить в виде электронного текста MS Word с обя-
зательными элементами:
Титульный лист (образец в приложении 2).
Содержание (в соответствии с типами научных произведений).
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Описание литературы и источников в виде таблицы:
№
п/п
Описание научного произведения Источник информации 
и гиперссылка, глава 
(параграф) диссертации
Научные монографии
1. СТУДЕНТ 1995–2016 гг. : динамика 
социокультурного развития студенчества 
Среднего Урала : монография / Л. Н. Банникова 
[и др.] ; под общей редакцией Ю. Р. Вишневского; 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Совет ректоров вузов Свердловской 
области, Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов вузов Свердловской области, Уральское 
отделение Российского общества социологов, 
Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. — 
Екатеринбург : УрФУ, 2017. — 904 с. — ISBN 978-
5-321-02540-6.
Электронный научный 
архив УрФУ
http://elar.urfu.ru/ 
handle/10995/54225
Параграф диссертации 
магистранта:
1.1. Цифровая моло-
дежь: теоретические 
аспекты исследования.
2. … …
Статьи в журналах, сборниках; главы коллективных монографий
3. Вишневский Ю. Р. Какое общество является 
справедливым: мнение свердловских студентов /
Ю. Р. Вишневский, Д. Ю. Нархов //  
Социологические исследования. — 2017. — № 5. — 
С. 35–46.
Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.
RU
https://elibrary.ru/ item.
asp?id=29276825
Параграф диссертации 
магистранта:
…
4. … …
Тезисы докладов, материалы научных конференций
5. Греку И. Г. О причинах миграции сельской 
молодежи / И. Г. Греку, Д. Ю. Нархов //  
Инновационный потенциал молодежи: 
глобализация, политика, интеграция : сборник 
статей участников Междунар. молодежн. науч.-
исслед. конф. (Екатеринбург, 25–26 октября 
2016 года). — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 
2016. — С. 135–138.
Электронный научный 
архив УрФУ
http://elar.urfu.ru/ 
handle/10995/46017
Параграф диссертации 
магистранта:
…
6. … …
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№
п/п
Описание научного произведения Источник информации 
и гиперссылка, глава 
(параграф) диссертации
Диссертации, авторефераты диссертаций
7. Нархов Д. Ю. Преподаватели высшей 
школы как ресурс модернизации высшего 
профессионального образования : автореферат 
дис. … канд. социол. наук / Д. Ю. Нархов ; Урал. 
федер. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — 24 с. 
Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.
RU
https://elibrary.ru/ item.
asp?id=27163310
Параграф диссертации 
магистранта:
…
8. … …
Учебники, учебные и учебно-методические пособия, словари (не более трех)
9. Вишневский Ю. Р. Социология молодежи 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Виш-
невский Ю. Р., Нархов Д. Ю. –Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет, 2013. — 
246 c.
Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.
RU
https://elibrary.ru/ item.
asp?id=30659825
Параграф диссертации 
магистранта:
…
10. Социология молодежи : энциклопедический 
словарь / отв. ред. Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. — 
М.: Academia, 2008. — 608 с.
ЗНБ УрФУ
Параграф диссертации 
магистранта:
…
11. … …
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Планирование научной деятельности — достаточно сложный про-цесс, предопределяющий успешность диссертационной работы.
Обычно выделяют три крупных этапа. Первый — постановочный — 
определяет тематику, проблемность, задает структуру и характер буду-
щего исследования. Второй — реализационный — включает в себя все 
процессы по сбору и анализу научного материала, постановке экспе-
риментов, изучению источников и, собственно, написание и оформ-
ление научных текстов. На третьем этапе научный труд представляет-
ся на обсуждение и оценку научной общественности, происходит его 
апробация, ставятся новые научные проблемы и задачи.
Постановочный этап определяет характер и результат всех после-
дующих действий магистранта. На этом этапе он должен определить-
ся, в каком направлении, в какой из отраслей (политология, социо-
логия, педагогика и др.) ему интересно вести научный поиск, какие 
проблемы общественного устройства его волнуют. В отличие от про-
грамм бакалавриата, для магистрантов не разрабатываются типо-
вые перечни тем выпускных квалификационных работ. Диссертация 
всегда уникальна не только в плане самостоятельности исполнения, 
но и в отношении выбора научной проблематики и способов решения 
научных задач. Вместе с тем, магистерская диссертация должна отве-
чать общественным вызовам и соответствовать запросам государства 
и общества.
Тема диссертационного исследования должна четко показывать, 
какую проблему собирается решать автор. Соотнесение направления 
исследования, его объекта, предмета и проблемы при формулировке 
темы чаще всего вызывают затруднения и полемику при обсуждении 
на предварительных защитах диссертаций. Проблема — философский 
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термин, чаще всего определяемый как знание о незнании, как предпо-
ложение о возможном действии каких-то еще не познанных факторов, 
зависимостей, условий, закономерностей. Проблема — это противо-
речие между реальным и идеальным, часто формулируемая по прин-
ципу «с одной стороны, … с другой стороны». Корректно выявленная 
проблема помогает выйти на понимание явлений и процессов, состав-
ляющих основу ее решения.
Мы рекомендуем обратиться к базовым нормативным документам 
развития страны, таким, например, как «Стратегии социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, ее отдельных субъектов 
на долгосрочный период», и изучить сформулированные в них про-
блемы и вызовы. Далее следует обратиться к паспортам научных спе-
циальностей1, в которых описывается формула специальности, объек-
ты исследования и области исследований. Так, специальность 22.00.04 
«Социальная структура, социальные институты и процессы» (отрасль 
наук — социологические науки) определена следующим образом:
«Содержанием специальности … является анализ общества как 
сложной иерархизированной системы, находящейся в процессе функ-
ционирования, в контексте глобальных противоречивых тенденций 
и факторов, связанных с глобализацией и регионализацией. В связи 
с этим предполагается исследование происходящих в настоящее время 
процессов трансформации социально-структурных отношений обще-
ства по различным критериям, новых форм социального расслоения, 
радикальных изменений в тенденциях и направлениях социальной 
мобильности, ценностных ориентаций личностей и групп, моделей 
их поведения. Исследование указанных проблем должно проводить-
ся на основе государственной и ведомственной статистики, анализа 
материалов данных социологических исследований, собственных эм-
пирических данных, а также данных мировой социологической науки.
Объектами изучения являются конкретное состояние и уровень ин-
теграции и дезинтеграции в социальном пространстве современного 
российского общества, его отдельных элементов, их иерархической 
соподчиненности. Особое внимание уделяется объективной диалек-
тике отношений равенства-неравенства между элементами социаль-
но-стратификационной структуры на различных уровнях социального 
пространства. Это позволит предложить обоснованные рекоменда-
1 Паспорта научных специальностей опубликованы на сайте ВАК РФ. С ними 
можно ознакомиться, проследовав по ссылке: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата обра-
щения: 12.01.2018).
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ции в сфере социальной политики, имеющие широкое социальное 
значение как на федеральном, так и на региональном и отраслевом 
уровнях»1.
В круг проблем, подлежащих изучению в рамках данной специ-
альности, входят и проблемы организации работы с молодежью, нап- 
ример:
1. Социальная структура и социальная стратификация. Понятие «со-
циально-стратификационная структура общества». Различные крите-
рии социальной стратификации.
2. Основные методологические подходы к изучению социальной 
структуры. Одномерность и многомерность стратификации.
5. Трансформационные социально-стратификационные процессы 
современного российского общества. Основные пути формирования 
новой социальной структуры.
6. Становление гражданского общества в России, его элементы 
и структура.
7. Социальное неравенство, основные показатели и тенденции раз-
вития.
11. Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев 
в трансформирующемся обществе.
13. Социальное содержание рабочего класса в современной России; 
новая интерпретация его сущности, социального состава, динамики.
14. Изменение социального статуса и деформация российской ин-
теллигенции, ее профессиональная дифференциация.
15. Положение сельского производителя: наемный работник или 
собственник?
18. Феномен безработицы в России; особенности формирования, 
показатели развития.
19. Богатые и бедные в России. Их количественно-качественные 
показатели. Понятие «прожиточный минимум».
25. Социальная мобильность в современной России. Различные 
стратегии адаптационного поведения людей.
26. Социальные функции системы образования; функциональность 
и дисфункциональность профессионального образования. Рынок тру-
да и профессиональное образование.
1 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы. Паспорта 
научных специальностей [Электронный ресурс] // Высшая аттестационная комис-
сия (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ. Режим доступа: http://vak.
ed.gov.ru/316 (дата обращения: 12.01.2018).
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29. Проблемы социальных конфликтов, социальной напряженно-
сти, проявления группового, корпоративного эгоизма.
30. Возрастные когорты в системе социально-структурных отноше-
ний. Молодежь на рынке труда, перспективы трудоустройства. Реги-
ональные особенности.
31. Здоровье населения в социальном контексте. Факторы, влияю-
щие на формирование здорового поколения, как критерий социаль-
ной дифференциации.
32. Институт семьи как фактор стратификации общества1.
Другая социологическая специальность, 22.00.06 — Социология 
культуры, духовной жизни, обращена к области проблем, возникаю-
щих в сфере «социальных взаимодействий в сфере культуры и духовной 
жизни, социальных условий создания, трансляции и воспроизводства 
культурных норм и ценностей, знаний, идей и представлений, образцов 
поведения, символов и пр. Основными объектами исследования в рам-
ках специальности являются культура, наука, образование, искусство, 
религия, средства массовой информации, досуг в аспекте их современ-
ного состояния и тенденций развития»2. Поэтому и области исследо-
ваний в рамках данной специальности обращены к социокультурному 
процессу, его структуре и особенностям; социальным функциям куль-
туры; культурным различиям и их проявлениям в социальной структуре 
общества; культурным нормам и девиациям в развитии общества, суб-
культурам и культурной маргинальности и так далее3. Аналогичным об-
разом можно обратиться к специальностям в сфере философии, поли-
тологии, педагогики, психологии и другим, исследующим молодежь.
Весь дальнейший процесс научного исследования достаточно чет-
ко представлен в виде блок-схемы в учебном пособии В. М. Кожуха-
ра, которая приведена на рис. 11.
1 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и процессы. Паспорта 
научных специальностей [Электронный ресурс] // Высшая аттестационная комис-
сия (ВАК) при Министерстве образования и науки РФ. Режим доступа: http://vak.
ed.gov.ru/316 (дата обращения: 12.01.2018).
2 22.00.06 Социология культуры, духовной жизни. Паспорта научных специаль-
ностей [Электронный ресурс] // Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Ми-
нистерстве образования и науки РФ. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата 
обращения: 12.01.2018).
3 См.: 22.00.06 Социология культуры, духовной жизни. Паспорта научных спе-
циальностей [Электронный ресурс] // Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при 
Министерстве образования и науки РФ. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/316 (дата 
обращения: 12.01.2018).
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1. Выявление проблемы 
2. Распознавание проблемы, выявление ее актуальности, 
значимости, масштабов и и т. д. 
3. Выявление объекта и предмета исследования. Постановка 
его цели 
4. Разрыв герменевтического круга 
5. Выбор подхода к исследованию и его концепции 
6. Выдвижение исследовательской гипотезы (гипотез) 
7. Сбор недостающей информации,  
включая постановку эксперимента 
8. Обработка, визуализация, представление  
информации в удобном для восприятия виде 
9. Формулировка выводов: подтверждение  
или опровержение гипотезы (гипотез) 
11. Составление модели изучаемого объекта.  
Верификация модели 
10. Верификация нового знания 
12. Модельное экспериментирование.  
Прогнозирование поведения исследуемого объекта 
13. Выработка предложений  
по использованию полученного нового знания 
Рис. 11. Общая логика научного исследования (по В. М. Кожухару)1 
Определившись с направлением исследования и научной специ-
альностью, весьма полезно оценить имеющийся у магистранта науч-
ный задел — насколько будущее исследование продолжает тематику 
его бакалаврской ВКР, что уже собрано и изучено из научной литера-
туры. После этого совместно с научным руководителем нужно пере-
ходить к формулировке темы магистерской диссертации. Как прави-
1 Цит. по: Кожухар В. М. Основы научных исследований : учебное пособие. — 
М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 216 с. — С. 9.
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ло, на этом этапе возникает несколько формулировок, с разных сторон 
обозначающих проблематику будущих исследований. Из них нужно 
выбрать какую-то одну основную, но часто и она в процессе работы 
над диссертацией подвергается корректировке.
Дальнейший ход постановочного этапа зависит от выбранной темы 
и традиций, сложившихся в выбранной научной отрасли. Так, в педа-
гогике большую известность получил панорамный подход, разрабо-
танный академиком РАО В. И. Загвязинским1.
Суть панорамного подхода заключается в представлении детали-
зированной панорамы предстоящего исследования, оформлении ее 
в виде проспекта («дорожной карты»), определяющего задачи и сро-
ки их последовательного воплощения, и развернутого плана иссле-
дования. Назначение этого документа — соотнести, «насколько акту-
ально, глубоко, корректно, обоснованно, с элементами новизны будут 
представлены тема, проблема, объект, предмет, цель и задачи, исход-
ная концепция, идея и замысел планируемых преобразований»2. План 
должен отражать основные стадии процесса подготовки диссертации 
с обозначением темы, глав, разделов, подразделов, желательно с крат-
ким тезисным изложением содержания. Если магистрант не готов 
к целостной реализации плана по созданию итогового текста (план — 
развернутый реферат всей работы — итоговый текст), вполне уместен 
фрагментарный подход, когда работа расчленяется на фрагменты-эта-
пы (анализ литературы — обоснование и проведение педагогического 
эксперимента — анализ и оформление полученных результатов и т. д.). 
1 См.: Загвязинский В. И. Определение стратегических установок и спосо-
бов их реализации в педагогических исследованиях // Стратегические ориенти-
ры современных педагогических исследований. Проектирование исследователь-
ского процесса : научно-методические материалы XXV-го Урало-Сибирского 
семинара по практической методологии научно-педагогического исследования 
(Тюмень, 27 ноября 2015 г.) / под ред. А. Ф. Закировой. — ТОГИРРО, 2015. — 
С. 4–8; Загвязинский В. И. Воплощение идеи и замысла как ключевая позиция вы-
полнения и оценки качества диссертации / В. И. Загвязинский // Разработка кон-
цепции педагогического исследования: содержание, логика, механизмы научного 
творчества : научно-методические материалы XXII-го Урало-Сибирского семина-
ра по практической методологии научно-педагогического исследования (Тюмень, 
16 мая 2014 г.). — Тюмень : ТОГИРРО, 2014. — С. 4–7.
2 Загвязинский В. И. Проблематика, стратегические ориентиры и общая логика 
современного педагогического исследования // Постановочный этап научно-педа-
гогического исследования: тема, проблема, цель, задачи, объект и предмет, общая 
логика поиска : научно-методические материалы XXI-го Урало-Сибирского семи-
нара-практикума по методологии педагогического исследования (Тюмень, 22 нояб- 
ря 2013 г.). — Тюмень : ТОГИРРО, 2013. — С. 4.
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Однако, во втором случае, как справедливо отмечает академик, «воз-
никают дополнительные трудности по соблюдению единства в кон-
цептуальных подходах, в проведении “сквозных линий” в процессе 
исследования и изложения результатов поиска»1.
Магистрант может воспользоваться предложенной В. И. Загвязинским 
схемой планирования диссертационного исследования, названной «ло-
гической канвой» (маршрутом исследования)2. Ее удобно представить ее 
в виде «лестницы», где все этапы выстроены по восходящей линии.
18 Подготовка к 
защите работы 
17 Отчеты –  
публикации 
16 Выводы и  
рекомендации 
15 Мониторинг 
14 Процесс внесения  
новшеств 
13 Прогнозирование →  
Моделирование →  
Проектирование 
12 Инструментарий для  
проверки гипотез 
11 Идея – замысел – гипотеза 
10 Диагностика ситуации 
9 Теоретическая платформа 
8 Понятийная система 
7 Исходная концепция 
6 Эмпирическая база (научные факты) 
5 Цель – задачи 
4 Объект – предмет 
3 Тема 
2 Проблема 
1 Предметная область 
 
Рис. 12. Логическая канва (маршрут исследования) (по В. И. Загвязинскому) 
В социологических исследованиях одной из наиболее часто исполь-
зуемых методик планирования научного исследования является про-
грамма социологического исследования, разработанная профессором 
1 Загвязинский В. И. Проблематика, стратегические ориентиры и общая логика 
современного педагогического исследования // Постановочный этап научно-педа-
гогического исследования: тема, проблема, цель, задачи, объект и предмет, общая 
логика поиска : научно-методические материалы XXI-го Урало-Сибирского семи-
нара-практикума по методологии педагогического исследования (Тюмень, 22 нояб- 
ря 2013 г.). — Тюмень : ТОГИРРО, 2013. — С. 4.
2 Там же. — С. 6.
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Института социологии РАН В. А. Ядовым, полное описание которой 
сделано во 2-й главе («Программа теоретико-прикладного исследования 
с последующим количественным анализом данных», с. 57–112) ставше-
го знаменитым трудом «Стратегия социологического исследования»1.
Автор разбивает программу социологического исследования на два 
крупных блока — методологический и процедурный.
Методологический раздел программы предполагает решение сле-
дующих задач:
1. Формулировка проблемы, определение объекта и предмета ис-
следования.
2. Определение цели и задач исследования.
3. Уточнение и эмпирическая интерпретация основных понятий.
4. Предварительный системный анализ объекта исследования.
5. Развертывание рабочих гипотез.
Процедурный раздел программы направлен на реализацию следу-
ющих задач:
1. Построение принципиального (стратегического) плана исследования.
2. Обоснование систем выборки единиц наблюдения.
3. Набросок основных процедур сбора и анализа исходных данных.
Программу целесообразно дополнить рабочим планом, в котором 
упорядочиваются этапы работы, сроки их выполнения, оцениваются 
необходимые ресурсы и т. п.
Логическая последовательность действий при составлении програм-
мы социологического исследования ученый представил в виде следу-
ющей блок-схемы (рис. 13).
 
Рис. 13. Логическая последовательность действий при составлении про-
граммы социологического исследования 2
1 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 
понимание социальной реальности : учеб. пособие. — 4-е изд., стереотип. — М. : 
Омега-л, 2009. — 567 с.
2 Воспроизведено по: Ядов. В. А. Стратегия социологического исследования: 
описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие. — 4-е 
изд., стереотип. — М. : Омега-л, 2009. — С. 106.
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Оставляя магистрантам для самостоятельного изучения специфи-
ку всех этапов планирования социологического исследования, обра-
тим внимание на важный методологический прием составления про-
граммы социологического исследования — развертку основных блоков 
(рис. 14, на схеме: блок I — «Проблемная ситуация»; блок II — «Об-
ласть целеполагания»; блок III — «Область разработки общей концеп-
ции исследования»; блок IV — «Переход к разработке процедурно-ме-
тодологического раздела»).
 
 Рис. 14. Развертка блоков программы социологического исследования 
(по В. А. Ядову) 1
1 Воспроизведено по: Ядов. В. А. Стратегия социологического исследования: 
описание, объяснение, понимание социальной реальности : учеб. пособие. — 4-е 
изд., стереотип. — М.: Омега-л, 2009. — С. 108.
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Наконец, мы считаем уместным воспроизвести в данном разделе 
практические советы профессора В. А. Ядова, касающиеся процесса 
разработки программы социологического исследования.
«1. Не начинайте разработку программы, прежде чем вы не уясни-
те, в чем главная проблема исследования, ее познавательный и прак-
тический общественный смысл.
2. Обдумайте и обсудите с другими, является ли данная пробле-
ма достаточно значимой в теоретическом и (или) практическом 
смысле, чтобы затратить усилия на исследование, нет ли уже гото-
вых аналогов решения этой проблемы, не является ли она частью 
другой, более общей. Какой именно? Есть ли решения этой общей 
проблемы?
3. В зависимости от ответов на эти вопросы обдумайте, будет ли 
ваше исследование теоретико-прикладным или практически-при-
кладным, а затем решите, располагаете ли вы достаточными ресур-
сами (знаниями, источниками дополнительной информации, мате-
риальными средствами) для проведения исследования такого типа 
в приемлемые сроки.
4. Постарайтесь в предварительном варианте детализировать про-
блему, наметить объект и уточнить предмет исследования и снова про-
думайте, какие практические трудности возникнут в проведении иссле-
дования. В частности, в какой мере доступны объекты исследования, 
располагаете ли вы нужными материальными ресурсами, получите ли 
вы должную поддержку со стороны ответственных лиц, заинтересо-
ванных в изучении и решении данной проблемы, или что следует сде-
лать, чтобы вызвать такой интерес.
5. Теперь вы можете ясно сформулировать цель исследования — 
на какой главный вопрос должен быть дан ответ и насколько деталь-
ным он должен быть применительно к избранному предмету исследо-
вания или заданному в прикладном исследовании объекту. Должны ли 
быть установлены определенные взаимосвязи и зависимости или сле-
дует продолжить исследование путем разработки вариантов практи-
ческого решения определенных проблем. Окончательно определив, 
к какому типу относится ваше исследование, переходите к разверты-
ванию системы задач.
6. Сделайте набросок «дерева целей» исследования, т. е. максималь-
но подробно разверните цепочки задач, которые предстоит решить для 
достижения цели. Проверьте, не связаны ли задачи, попавшие в раз-
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ные «ветви», т. е. можно ли их решить экономным способом, пользу-
ясь одной и той же информацией под разными углами зрения.
7. Теперь безжалостно отсекайте задачи, косвенно или вовсе не свя-
занные с главными; составьте из них особый список и продумайте, 
можно ли их решить, пользуясь информацией, нужной для главных 
задач.
8. Составьте список вопросов для уяснения особенностей предмет-
ной области и объекта изучения: что читать? С кем консультироваться?
9. Не жалейте времени на самообразование, обращайтесь к новей-
шей литературе по предмету (в ней найдете ссылки на фундаменталь-
ные работы и опыт) и снова консультируйтесь с доступными вам спе-
циалистами. В итоге определите принципиальный план исследования 
и, если это не будет исследованием по плану — разведка (что в основ-
ном уже выполнено), приступайте к детализации программы по фраг-
ментам.
10. Сделайте первый набросок основных структурных компонентов 
и связей объекта изучения, выделяя предмет анализа соответственно 
цели и основным задачам исследования. Одновременно формулируй-
те главные гипотезы и уточняйте содержательный смысл основных по-
нятий, которые вошли в формулировку гипотез.
11. Обсудите с другими свой набросок, еще раз обратитесь к спе-
циалистам-исследователям и практикам и после этого приступайте 
к систематической отработке понятийного аппарата, общей концеп-
ции и формулировке рабочих гипотез.
12. Продумайте, насколько удовлетворительна семантическая и эм-
пирическая интерпретация ключевых понятий, входящих в гипотезы, 
и какими данными вы располагаете для получения нужной информа-
ции. Составьте схему: слева — признаки ключевых понятий, справа — 
соответствующие показатели и в последней колонке — как получить 
сведения о данных показателях (набросок методического обеспечения 
исследования). Решите, какие методики придется разработать специ-
ально, что можно использовать из имеющихся.
13. Определите принципиальный план выборки, памятуя о важно-
сти качественной ее представительности, соответствия целям иссле-
дования; соразмерьте допустимый уровень ошибки выборки этим це-
лям и задачам дробности анализа проблем; выясните практические 
возможности реализации принятого плана выборки, снова вернитесь 
к существу программы, внесите нужные уточнения.
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14. Оформите программу как отдельный документ исследования: 
это пригодится вам не только в проведении исследования, но и при 
подготовке итогового отчета или публикации» 1.
Структура и порядок оформления научных результатов 
Когда теоретический материал по теме магистерской диссертации 
набран, эмпирические данные обработаны, необходимо определить-
ся, каким образом они будут опубликованы.
Существует три основных способа апробации научных результатов. 
Первый — представление на научных мероприятиях — семинарах, сим-
позиумах, конференциях, конгрессах. Обязательный элемент таких ме-
роприятий — научная дискуссия, в ходе которой представляемые ре-
зультаты верифицируются. Результатом их работы чаще всего является 
сборник трудов, объединяющий научные статьи спикеров по наиболее 
крупным проблемам, тезисы докладов, сделанных на секциях (дискус-
сионных площадках), и тезисы кратких сообщений. Научные меро-
приятия — один из способов оперативного введения в научный оборот 
полученных научных данных. Чаще всего тезисы конференции — это 
небольшие по объему труды, посвященные решению какого-либо одно-
го научного вопроса. В ряде случаев их достоверность и качество требу-
ет дополнительной проверки. Особенно это касается тезисов молодых 
ученых, только начинающих свой творческий путь. Поэтому в послед-
нее время распространяется практика предварительного рецензиро-
вания материалов, присылаемых на конференции и конгрессы. Отча-
сти это помогает отсеивать псевдонаучный материал, сокращать объем 
сборников, нередко превышающих тысячу страниц.
Второй способ апробации научных результатов — публикация в виде 
научных статей в сборниках и специализированных научных журна-
лах; это заочная форма проверки полученных знаний на достовер-
ность, новизну и значимость.
Сборники научных статей — непериодические издания, посвящен-
ные решению нескольких научных проблем из одной научной области 
разными авторами. Для магистранта публикация в таких изданиях — 
скорее исключение, чем правило. Важнее обратить внимание на пери-
одические издания — научные журналы, которые, как правило, име-
ют от четырех до двенадцати выпусков в год.
1 Ядов. В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 
понимание социальной реальности: учеб. пособие. — 4-е изд., стереотип. — М. : 
Омега-л, 2009. — С. 109–112.
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Общее количество включаемых в номер статей редко превышает 50, 
а листаж — 200 страниц. Уже это ограничение подсказывает, что научные 
журналы — источник надежной, выверенной информации. Действи-
тельно, прежде чем поместить статью в номер, ее подвергают внешнему 
рецензированию и обсуждению на заседании редакционной коллегии. 
Представленный автором текст должен соответствовать редакционной 
политике, научному направлению и требованиям, предъявляемым к тек-
стам. Присланные статьи проходят обязательную редакционную под-
готовку. Такой отбор обеспечивает качество номеров журнала — необ-
ходимую научную грамотность, высокий уровень новизны, значимость 
решаемых проблем, поставленных в каждой опубликованной статье.
Наконец, третий способ апробации научных результатов заключается 
в представлении работ монографического уровня, в которых решаются 
крупные научные проблемы. Это, во-первых, диссертационные рабо-
ты, защищаемые в государственных комиссиях (магистерские работы) 
и специализированных советах (на соискание ученых степеней канди-
дата и доктора наук). Магистерская диссертация — конечная цель ма-
гистранта, и технологии ее подготовки и защиты посвящено отдельное 
учебно-методического пособие. Во-вторых, это — научные моногра-
фии, как индивидуальные, так и коллективные — обширные научные 
труды, написанные состояшимися исследователями и отличающиеся 
высокой степенью достоверности и значимости. И диссертации, и мо-
нографии имеют свою специфику подготовки и публикации. Они не со-
всем удобны для апробации научных исследований магистрантов, а по-
тому мы не будем здесь подробно на них останавливаться.
Структура текста научной работы
Оформление:
◊ код УДК — присваивается Зональной научной библиотекой 
УрФУ;
◊ код DOI — присваивается издательством Уральского федераль-
ного университета;
◊ инициалы и фамилия автора (на русском и английском языках);
◊ название статьи (на русском и английском языках);
◊ аннотация на английском языке (не менее 200 слов);
◊ ключевые слова на английском языке;
◊ аннотация на русском языке (не менее 200 слов);
◊ ключевые слова на русском языке;
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◊ авторский знак;
◊ текст статьи на русском или английском языке. Структура текста:
· введение; описание проблемы;
· постановка задачи; методика исследования;
· результаты;
· выводы;
· список литературы — в порядке цитирования, оформление 
по ГОСТ 7.1–2003 (библиографическая запись); ГОСТ 7.82 (би-
блиографическое описание электронных ресурсов);
◊ транслитерация (сайт http://www.translit.ru/, вариант BNG) 
и перевод на английский списка литературы по правилам WoS, 
см. приложение 1.2;
◊ сведения об авторах: полное название образовательного (науч-
ного) учреждения, место работы автора, должность, ученая сте-
пень, ученое звание; для студентов и аспирантов — указать курс 
и уровень обучения (бакалавр, магистр, специалист, аспирант) 
(на русском и английском языках);
◊ общий объем представляемого материала не должен превы-
шать шесть-десять страниц (максимум 15 000–20 000 символов, 
включая пробелы).
Пример требований к представлению и оформлению тезисов рос-
сийской конференции дан в приложении 1, международной конфе-
ренции, индексируемой в WoS, — в приложении 3.
Правила оформления литературы для международных публикаций 
(описание и рекомендации) можно посмотреть на сайте: https://www.
library.cornell.edu/research/citation. 
Образец требований к оформлению научной статьи для российско-
го журнала размещен в приложении 3.
Цель практической работы:
сформировать план апробирования результатов диссертационно-
го исследования.
Время на подготовку: 4 академических часа.
Исходные данные:
I. Структура и план подготовки магистерской диссертации.
II. Информеры о научных мероприятиях:
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1) Global Conference Directory & Event Planning Solutions 
Allconferences.com (URL: http://www.allconferences.com/);
2) социальная научная сеть Scientific Social Community (URL: 
http://www.science-community.org/ru/conferences);
3) журнал международных научных публикаций «Актуаль-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук» (URL: 
http://publikacia.net/links.php);
4) открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров 
«Конференции.ру» (URL: http://www.konferencii.ru/);
5) научные конференции России (URL: http://www.kon-ferenc.ru/);
6) Российская академия наук (URL: http://www.ras.ru/scientifi-
cactivity/actions.aspx);
7) Уральский федеральный университет. Портал молодежной на-
уки (URL: http://youthscience.urfu.ru/ru/);
8) Уральский федеральный университет. Конференции (URL: 
https://urfu.ru/ru/science/konferencii/);
9) научно-издательский центр «Социосфера» (URL: http:// 
sociosphera.com/conference/2014/);
10) все конкурсы, гранты, стипендии и конференции: Новости 
о конкурсах, грантах, конференциях (URL: http://vsekonkursy.ru);
11) центр социально-политических исследований «Премьер» (Авто-
номная некоммерческая организация) (URL: http://anopremier.
ru/).
III. Интернет-ресурсы ведущих научных издательств и научных ор-
ганизаций.
IV. Научная электронная библиотека Elibrary.ru. Каталог журналов 
(URL: https://elibrary.ru/titles.asp).
V. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве об-
разования и науки Российской Федерации. Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандида-
та наук, на соискание ученой степени доктора наук (URL: http://vak.
ed.gov.ru/87).
Задание.
1. Сформулировать заголовки, аннотации (100–150 слов на русском 
и английском языках), ключевые слова (5–7 слов и на русском и ан-
глийском языках) и план написания не менее пяти научных статей 
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и не менее пяти тезисов докладов на конференции (другом научном 
мероприятии) в соответствии с задачами теоретического и эмпири-
ческого исследований, выполняемых в ходе разработки магистерской 
диссертации.
2. Выявить не менее пяти научных журналов и не менее пяти на-
учных конференций соответствующей тематики для публикации ста-
тей и тезисов, определить условия публикации: статус (РИНЦ, ВАК, 
Sсopus, Web of Sciense, другие системы цитирования — указать, какая 
именно, не индексируется), место выпуска, издатель, стоимость, сро-
ки рассмотрения, возможные сроки публикации.
Представление результатов:
результаты оформить в виде в виде электронной таблицы MS Exel. 
Предоставить заполненный файл вида: Ivanov_S_A_Diss_Activ.xlsx. 
Страницы книги:
1) титульный лист (лист 1, рис. 15);
2) описание статей и журналов (лист 2, рис. 16);
3) поля для заполнения:
◊ название статьи;
◊ аннотация (abstract);
◊ ключевые слова (keywords);
◊ название журнала, ISSN;
◊ индексация журнала;
◊ условия публикации;
◊ планируемый срок публикации;
◊ источник сведений о журнале;
4) описание тезисов и конференций (лист 3, рис. 17).
5) поля для заполнения:
◊ название тезисов;
◊ аннотация (abstract);
◊ ключевые слова (keywords);
◊ название конференции, место проведения;
◊ даты проведения конференции;
◊ статус конференции;
◊ условия публикации;
◊ планируемый срок публикации материалов;
◊ источник сведений о конференции.
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Рис. 15. Титульный лист плана публикационной активности 
 
Рис. 16. Лист 1. Научные статьи 
 
Рис. 17. Лист 2. Тезисы докладов, материалы научных конференций 
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исследование
Обязательное требование к магистерской диссертации — подкре-пление теоретических концепций автора достоверными данны-
ми об изучаемом явлении, феномене, процессе и (или) социальной 
группе для дальнейшего использования в практической деятельности. 
На получение таких данных ориентировано эмпирическое исследо-
вание — комплекс логически выстроенных методологических, мето-
дических и организационно-технических процедур по изучению вы-
деленных в ходе теоретических изысканий свойств (и их признаков, 
индикаторов) реально функционирующего объекта.
Универсальной, применимой во всех случаях научной практики 
схемы построения эмпирического исследования пока еще не созда-
но. В социологии выбор вида исследования предопределен сформули-
рованными на теоретическом этапе проблемами, целью и характером 
задач, масштабом (в пространственном и темпоральном измерениях) 
охватываемых событий. Наиболее распространенная классификация 
(по критериям исследования и их видам) представлена ниже.
1. Глубина анализа социальной проблемы и масштаб охвата со- 
бытий:
◊ пробное исследование;
◊ описательное;
◊ аналитическое.
2. Методы сбора информации:
◊ опрос;
◊ наблюдение;
◊ анализ документов;
◊ эксперимент.
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3. Цель исследования:
◊ социальная статика (точечное исследование);
◊ социальная динамика (повторное, мониторинговое).
4. Объем охвата объекта:
◊ сплошное исследование;
◊ выборочное.
5. Место проведения:
◊ полевое (естественное исследование);
◊ лабораторное (камеральное).
Для целей практического задания мы сосредоточим внимание лишь 
на пробном исследовании. В научной литературе чаще всего под этим 
термином понимают два подвида — поисковое (или разведывательное) 
и пилотажное исследование 1.
Проведение поискового исследования целесообразно в том случае, 
если литературы по теме исследования явно недостаточно, а формули-
ровки рабочих гипотез и исследовательских задач нуждаются в уточне-
нии. Это — один из самых простых видов социологического анализа. 
Данные такого исследования, как правило, нерепрезентативны, круг ре-
спондентов невелик, программа предельно упрощена. Однако его цен-
ность заключается в возможности в короткий срок и без существенных 
затрат получить свежие сведения, позволяющие верно сориентироваться 
в проблеме. Кроме того, поисковое исследование (и в этом оно сходно 
с исследованием пилотажным) позволяет понять, насколько правильно 
выбраны методики для проведения более масштабных исследований.
Для поисковых исследований возможно использование следую-
щих методов:
◊ изучение документов и статистических данных по центральной 
проблеме исследования;
◊ неформализованное или полуформализованное интервью с по-
тенциальными респондентами;
◊ наблюдение;
◊ фокус-группа;
◊ экспертный опрос;
◊ экспресс-опрос.
Пилотажное исследование, в отличие от разведывательного, пред-
назначено в первую очередь для отработки технических процедур 
1 См., напр.: Эмпирическая социология: учеб. пособие/сост. Л. А. Мироненко. — 
Комсомольск-на-Амуре : КнАГТУ, 2013. — С. 5–7.
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и приемов, чаще всего — для апробации анкеты-вопросника. Это — 
своеобразная «генеральная репетиция» перед основным полевым ис-
следованием по теме диссертации. По его результатам можно сделать 
предварительные выводы о том, насколько успешно прошел этап под-
готовки к нему, какими могут быть ожидаемые результаты. Оно раз-
рабатывается по результатам теоретического освоения проблематики 
диссертационного исследования. На начальном этапе формируются 
блоки индикаторов социальных явлений и их переменных, фиксиру-
ется их расположение в анкете, проверяется формулировка вопросов 
и ответов, выбраковываются неудачные позиции.
Пилотажное исследование нужно для выявления проблем, которые 
в полной мере могут обозначиться только в ходе полевых исследова-
ний. В частности, это:
◊ проверка правильности модели выборки и возможности ее кор-
ректировки;
◊ уточнение характеристик (индикаторов, признаков и их пере-
менных) объекта и предмета исследования;
◊ обоснование сроков и стоимости основного исследования.
Пилотажное исследование позволяет проверить, насколько верно 
респонденты понимают поставленные исследователем вопросы и от-
дельные термины, насколько тема интересна респондентам (или на-
оборот, скучна), готовы ли они заполнить анкету до конца и сколько 
времени на это тратят, насколько достоверными окажутся ответы. Со-
циологами установлено, что длинные (более 35 вопросов) и сложные 
анкеты быстро утомляют респондента, он теряет к ней интерес и дает 
необъективные ответы. Пилотажное исследование помогает исследо-
вателю выдержать баланс между набором изучаемых признаков и ка-
чеством полученной информации, увидеть все проблемные моменты 
предстоящего полевого исследования.
Для организации пилотажного исследования важно учитывать 
несколько факторов. Во-первых, это небольшой объем выборки, 
не требующий четкого методического обоснования. Как правило, это 
30–50 респондентов, проявляющих все существенные категории пла-
нируемого объекта исследования. Во-вторых, выборка должна быть 
максимально разнообразна. Она должна состоять из групп респонден-
тов, способных реагировать на вопросы анкеты по-разному, в том чис-
ле и не так, как ожидает исследователь. Это касается альтернативных 
вопросов, которые респонденты могут воспринимать как поливари-
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антные, закрытые вопросы, оставляющие желание дать свой вариант 
ответа. При этом выборка пилотажного исследования не обязательно 
должна быть репрезентативной ни по отношению к генеральной со-
вокупности, ни по отношению к выборке планируемого широкого ис-
следования. В-третьих, в пилотажной выборке должны быть представ-
лены респонденты, обладающие наиболее важными для исследователя 
социально-демографическим признаками (образование, социальный 
статус, основные занятия, содержание деятельности, стаж, семейный 
статус, возраст, пол и др.).
В результате пилотажного исследования проверяются все процеду-
ры, весь инструментарий исследования, вносятся коррективы на от-
дельных этапах исследования.
Время на подготовку: 4 академических часа.
Цель работы:
организация коммуникации с респондентами. Апробация исследо-
вательского инструментария диссертационной работы магистранта.
Исходные данные:
◊ развернутый план единиц наблюдения диссертационного ис-
следования магистранта;
◊ описание генеральной совокупности объекта диссертационно-
го исследования (количественные и качественные социокуль-
турные характеристики);
◊ описание выборочной модели диссертационного исследования: 
тип выборки, количество респондентов, индикаторы социаль-
ных явлений (процессов), переменные — формулировки и типы;
◊ описание структуры и функций программы Vortex 10.0 (URL: 
http://www.vortex10.ru/).
Задание.
1. Составить анкету социологического (политологического, педаго-
гического — подход определяется в соответствии с выбранной диссер-
тантом методологией) опроса по теме диссертационного исследования.
2. Загрузить анкету в форму электронного опроса (Google; «ВКон-
такте»; SurveyMonkey и др. — по выбору студента). Количество единиц 
наблюдения — не менее 15, включая:
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◊ пол;
◊ возраст;
◊ семейное положение;
◊ социальный статус.
Остальные — в соответствии с исследовательскими задачами маги-
стерской диссертации, всего не менее 15 индикаторов.
Обязательные типы переменных:
◊ альтернативные;
◊ поливариантные;
◊ количественные;
◊ строковые;
◊ ранговые 
◊ табличные, число подвопросов — не менее трех.
3. Провести электронный опрос, получить не менее 15 корректно 
заполненных анкет (оптимально 45).
4. Провести традиционный «бумажный» опрос, получить не менее 
15 корректно заполненных анкет (оптимально 45).
5. Сформировать базу данных диссертационного исследования 
в программе Vortex 10.0.
6. Средствами Vortex 10.0 сформировать в Word анкету-вопросник.
7. Сформировать в Word потоки одномерного и двумерного рас-
пределений по всем индикаторам анкеты. Значения в таблицах дать 
с округлением до целых значений, в потоке одномерных распределе-
ний — в абсолютных значениях, в процентах от числа опрошенных 
и в процентах от числа ответивших, в потоке двумерных распределе-
ний — в процентах от числа опрошенных и в процентах от числа от-
ветивших, 100 % в столбцах.
Таблицы оформить в соответствии с правилами оформления дис-
сертационного исследования.
Оценить работоспособность разработанного инструментария.
Представление результатов:
◊ файл Word с описанием генеральной совокупности и выборки 
вида Ivanov_S_A_DISS_ Pop_Select_Mod.docx;
◊ файл Word анкеты вида Ivanov_S_A_DISS_ Quest.docx;
◊ файл базы данных Vortex вида Ivanov_S_A_DISS_Pool.vrt;
◊ файл Word вида Ivanov_S_A_DISS_Pool.docx.
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доступа: http://www.levada.ru. — Загл. с экрана.
10. Все о социальных сетях [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://vseseti.wordpress.com. — Загл. с экрана.
11. Государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дом Молодежи» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
molodost.ru. — Загл. с экрана.
12. Государственные органы Республики Казахстан [Электронный 
ресурс] // Электронное правительство Республики Казахстан. — Режим 
доступа: http://egov.kz/cms/ru/information/state_agencies/gos_organi. — 
Загл. с экрана.
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13. Евразийский Монитор [Электронный ресурс]. — Режим досту-
па: http://www.eurasiamonitor.org. — Загл. с экрана.
14. Европейская социологическая ассоциация [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.europeansociology.org. — Загл. 
с экрана.
15. Единый архив социологических и экономических данных [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://sophist.hse.ru. — Загл. с экра-
на.
16. Компьютерра [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://net.
compulenta.ru. — Загл. с экрана.
17. Межгосударственный статистический комитет Содружества 
независимых государств [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.cisstat.com. — Загл. с экрана.
18. Международная социологическая ассоциация [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.isa-sociology.org/en. — Загл. 
с экрана.
19. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.gov.ru. — Загл. 
с экрана.
20. Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в Интернете. 
Optimization. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://optimization.
ru. — Загл. с экрана.
21. Программа «Vortex», версия 10: обработка и анализ социологиче-
ской и маркетинговой информации [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: https://sites.google.com/view/vortex10. — Загл. с экрана.
22. Публикации [Электронный ресурс]//Российское общество соци-
ологов (РОС). — Режим доступа: http://www.ssa-rss.ru/index.php?page_
id=40. — Загл. с экрана.
23. Российская Академия Наук [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.ras.ru. — Загл. с экрана.
24. Российская книжная палата/филиал ИТАР-ТАСС [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bookchamber.ru. — Загл. 
с экрана.
25. Российское образование. Федеральный портал [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://www.edu.ru. — Загл. с экрана.
26. Российское общество социологов (РОС) [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.ssa-rss.ru. — Загл. с экрана.
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27. Сообщества.ру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.soobshestva.ru. — Загл. с экрана.
28. Соционет: научное информационное пространство [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: https://socionet.ru. — Загл. с экрана.
29. Учреждение Российской академии наук Институт социально-
политических исследований РАН (ИСПИ РАН) [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.isprras.ru. — Загл. с экрана.
30. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru. — Загл. с экрана.
31. Федеральный научно-исследовательский социологический 
центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.fnisc.ru. — Загл. с экрана.
32. Фонд знаний «Ломоносов» [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://www.lomonosov-fund.ru. — Загл. с экрана.
33. Центр безопасного Интернета в России [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.saferunet.ru. — Загл. с экрана.
34. Центр независимых социологических исследований [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.cisr.ru. — Загл. с экрана.
35. Циркон. Социологическая мастерская [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.zircon.ru. — Загл. с экрана.
36. Электронное правительство Республики Казахстан [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://egov.kz/cms/ru. — Загл. с экрана.
37. Электронный научный архив УрФУ [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://elar.urfu.ru. — Загл. с экрана.
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Приложение 1
Образец информационного письма научно-практической конференции 
 
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уральский федеральный университет имени первого Президента  
России Б. Н. Ельцина сообщает о проведении 5–10 декабря 
2017 года Всероссийской заочной научно-практической  
конференции с международным участием 
«ЗДОРОВЬЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
посвященной 85‑летию Института физической культуры, спорта  
и молодежной политики 
Целью проведения конференции является широкое привлечение 
представителей науки и практики к поиску эффективных решений 
в области валеологии, физической культуры и спорта, установление 
научных связей между учеными, обмен научными и практическими 
достижениями, обсуждение возможностей внедрения результатов ис-
следований в реальную практику.
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Для участия в конференции приглашаются специалисты в области фи-
зической культуры и спорта: тренеры, инструкторы по физической куль-
туре, специалисты профессиональных студенческих сборных и команд 
по видам спорта, преподаватели высшего профессионального образо-
вания, научные работники, студенты, аспиранты и докторанты; пред-
ставители органов государственной власти и местного самоуправления; 
представители общественных организаций и объединений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта.
Направления конференции 
Секция «Теория и методология физической культуры и спорта»:
— Исторические аспекты физической культуры и спорта;
— Научные спортивные школы, исследовательские группы и ла-
боратории;
— Спортивная психология;
— Спортивная педагогика;
— Спортивное право: опыт и проблемы законотворчества и пра-
воприменения;
— Спортивная экология — новое научное направление;
— Социология физической культуры и спорта;
— Проектная деятельность в спорте.
Секция «Валеология — тренд государственной политики»:
— Валеология: методология и методика изучения здоровья на-
селения;
— Опыт и перспективы внедрения физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»: региональные аспекты;
— Здоровый образ жизни — инструмент государственной моло-
дежной политики;
— Физическая культура и спорт в профессиональной карьере 
молодежи;
— Массовый спорт в постиндустриальном обществе;
— Дворовые и экстремальные виды спорта как форма досуга;
— Взаимодействие власти и общества в физкультурно-спортив-
ной сфере.
Секция «Физическая культура как учебная дисциплина и образ 
жизни»:
— Физическая культура для студентов: теория и практика пре-
подавания;
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— Инклюзивное образование в физической культуре;
— Спортивные клубы вузов — драйвер культуры ЗОЖ;
— Инновационные подходы в области оздоровительной и адап-
тивной физической культуры;
— Фитнес: новая городская субкультура;
— Спортивная экология;
— Обеспечение безопасности в физкультурно-спортивной дея-
тельности.
Секция «Современные технологии спортивной подготовки»:
— Спорт высших достижений в высшей школе;
— Современные технологии физического воспитания различ-
ных социальных групп;
— Прикладные виды спорта: проблемы и перспективы;
— Спортивная реабилитация как социальная проблема;
— Проблемы восстановительной медицины в физической куль-
туре и спорте;
— Спортивно-оздоровительный сервис.
Секция «Физическая культура и спорт — сфера международного 
взаимодействия»:
— Крупные спортивные мероприятия — драйвер социального 
развития территорий;
— Сервис в индустрии спорта;
— Спортивная реклама как социокультурный феномен;
— Информационные технологии в физической культуре и спорте;
— Организация коммуникаций в спорте;
— Маркетинг физической культуры и спорта;
— Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта;
Секция «Кадровое обеспечение физкультурно-спортивной деятель- 
ности»:
— Особенности подготовки спортивного резерва: теория и ме-
тодика тренировочного процесса спортсменов различной квали-
фикации;
— Проблемы управления в сфере физической культуры и спорта;
— Спортивное волонтерство: взаимодействие личности, обще-
ства и государства;
— Кадровое обеспечение спортивных мегасобытий.
Рабочий язык конференции — русский, английский.
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Форма участия в конференции: заочная (публикация материалов).
Прием заявок:
ранняя регистрация: 30 сентября — 10 ноября 2017 г. Возможна опла-
та оргвзноса после процедур проверки оригинальности и рецензиро-
вания;
поздняя регистрация: 11 ноября — 01 декабря 2017 г. Возможно пред-
ставление статей одновременно с оплатой оргвзноса.
По итогам конференции в первом квартале 2018 г. будет издан элек‑
тронный сборник материалов конференции (ISBN, DOI).
Сборник будет размещен в электронном архиве УрФУ (http://elar.
urfu.ru/handle/10995/3962) и включен в наукометрическую базу РИНЦ.
Организационный взнос включает:
— рецензирование и проверка оригинальности;
— редакционно-издательские расходы;
— библиотечно-сервисное сопровождение публикации (присвое-
ние кодов международных классификаторов, постатейное размеще-
ние в электронных архивах и библиотеках);
— рассылку сборника авторам по электронной почте.
Организационный взнос (российский рубль — ₽)
Категория участ-
ников
Научно-пе-
дагогические 
работники
Студенты образовательных программ
Бакалавриат Магистратура Аспирантура
Ранняя регистра-
ция (30.09.2017–
10.11.2017)
500 125 250 375
Поздняя регистра-
ция (11.11.2017–
01.12.2017)
1000 250 500 750
Реквизиты для перечисления оргвзноса в рублях:
ИНН/КПП: 6660003190/667001001.  Расчетный счет: 
40503810213800000001.
Банк: ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург.
Корреспондентский счет: 30101810800000000756.
БИК: 046577756 ОКВЭД: 80.30.1.
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Получатель платежа:
ИНН 6660003190 ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина», 
ОКПО 02069208, ОКАТО 65401000000, ОКФС 12, ОКОПФ 73.
Назначение платежа: Лицевой счет: 90. Оргвзнос за участие в кон-
ференции «Здоровье, физическая культура и спорт в высшей школе» 
Организационный взнос (доллар США — $)
Категория участ-
ников
Научно-пе-
дагогиче-
ские работ-
ники
Студенты образовательных программ
Бакалавриат Магистратура Аспирантура
Ранняя регистра-
ция (30.09.2017–
10.11.2017)
10 2,5 5 7,5
Поздняя регистра-
ция (11.11.2017–
01.12.2017)
20 5 10 15
Реквизиты для перечисления оргвзноса в долларах США:
SKB‑BANK, Ekaterinburg SWIFT Code: SKBE RU 4E
For: Federal State Autonomous Educational Institution of Higher 
Education «Ural Federal University named after the First President of 
Russia B. N. Yeltsin» (or Yeltsin UrFU, or UrFU or Ural Federal University) 
Account No. 40503840013804800024
1. Receivers correspondent (банк‑корреспондент «СКБ‑Банк»): 
account-70–55.068.654 with Raiffeisen Bank Internatinal AG, Vienna, 
Austria, SWIFT: RZBAATWW.
2. Receivers correspondent (банк‑корреспондент «СКБ‑Банк»): 
account-0104195417 with VTB Bank (Deutschland) AG, Frankfurt am Main 
Germany. SWIFT: OWHBDEFF.
Purpose of payment: Personal account: 90. An admission fee for 
participation in the “Health, Physical Culture and Sport at the Higher School” 
conference
Материалы (текст статьи и авторская справка на каждого авто-
ра в одном файле, сканированная копия квитанции или электронное уве-
домление об оплате оргвзноса во втором файле) направляются на адрес 
электронной почты конференции: Npk_fks_urfu_2015@mail.ru
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Имя первого файла должно совпадать фамилией первого авто-
ра по-английски и иметь стандартное расширение: Ivanov_S_V.doc. 
(.docx). Имя второго файла должно иметь вид Ivanov_S_V_oplata.pdf 
(Ivanov_S_V_oplata.jpg).
Форма авторской справки: приложение 1.1.
Требования к оформлению материалов участников для публикации 
в сборнике (образец оформления прилагается, см. приложение 1.2):
Статья представляется на русском или английском языках (если 
текст статьи написан на английском языке, то на русском языке дают-
ся имена, отчества и фамилии авторов и название статьи. Все осталь-
ные компоненты статьи даются только на английском языке).
Оформление:
— код УДК — присваивается Зональной научной библиотекой УрФУ;
— Код DOI — присваивается издательством Уральского федераль-
ного университета;
— инициалы и фамилия автора (на русском и английском языках);
— название статьи (на русском и английском языках);
— аннотация на английском языке (не менее 200 слов);
— ключевые слова на английском языке;
— аннотация на русском языке (не менее 200 слов);
— ключевые слова на русском языке;
— авторский знак;
— текст статьи на русском или английском языке; структура текста:
· введение; описание проблемы;
· постановка задачи; методика исследования;
· результаты;
· выводы;
· список литературы — в порядке цитирования, оформление 
по ГОСТ 7.1–2003 (библиографическая запись); ГОСТ 7.82 (би-
блиографическое описание электронных ресурсов);
— транслитерация (сайт http://www.translit.ru/, вариант BNG) и перевод 
на английский списка литературы по правилам WoS, см. приложение 1.2;
— сведения об авторах: полное название образовательного (науч-
ного) учреждения, место работы автора, должность, ученая степень, 
ученое звание. Для студентов и аспирантов — указать курс и уровень 
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обучения (бакалавр, магистр, специалист, аспирант) (на русском и ан-
глийском языках);
— общий объем представляемого материала не должен превышать 
6 страниц (максимум 15 000 символов, включая пробелы);
— текст набирается в редакторе Microsoft Word версии 2007–2013, 
шрифт Times New Roman (на русском или английском языках);
— размер шрифта — 16, междустрочный интервал — 1,0; все поля — 
2 см, абзацный отступ 1,25 см;
— графические материалы встроены в текст;
— таблицы (не более трех): сквозная нумерация, справа над табли-
цей, заголовок над таблицей, выравнивание от центра. Размер шриф-
та внутри таблицы — 14 кегль.
— рисунки: допускается полноцветное изображение, качество — 
не менее 300 dpi, в графиках, диаграммах, схемах — шрифт 12–14 кегль, 
доступность данных для редактирования; сквозная нумерация, под-
рисуночная подпись, выравнивание по центру;
— автоматическая расстановка переносов;
— список литературы на языке оригинала приводится в конце тек-
ста в порядке цитирования;
— сноски даются в квадратных скобках [3, с. 255–256], где первая 
цифра означает номер цитируемого произведения из списка литера-
туры, вторая — номера страниц.
Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не прини‑
маются.
Научные статьи должны быть оригинальными (не менее 70 % уникаль‑
ности). Материалы реферативного характера к публикации не принима‑
ются. Оргвзнос не возвращается.
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Авторская справка 
Сведения об авторах Русский English
Фамилия, имя, отчество/Sur-
name, name, patronymic
Город/City
Область/Region
Страна/State
Место учебы (работы) —
вуз, факультет, курс, кафе-
дра…/Place of study (work)-Uni-
versity, faculty, course, Department 
of …
Для студентов и аспирантов/For students: 
Уровень получа-
емого образова-
ния/
The level of educa-
tion obtained
□ Бакалавр/ 
Bachelor
□ Специа-
лист/ 
Specialist
□ Магистрант/ 
Undergraduate
□ Аспирант/ 
Graduate student
Для научно-педагогических и иных работников/  
For scientific and pedagogical and other employees:
Должность/Post
Ученая сте-
пень/Academic 
degree
Ученое зва-
ние/Academic rank
Название ста-
тьи/Name of article
Контактный теле-
фон/Contact phone 
number
Факс (при нали-
чии)/Fax number  
(if available)
E-mail:
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Документ 
об оплате орг- 
взноса (дата, но-
мер)/
Document confirm-
ing the payment for 
the registration fee 
(date, number)
Заявление об ав-
торском праве.
Согласие на обра-
ботку персональ-
ных данных/State-
ment for an author’s 
right.
Consent to process-
ing of personal data
Отправляя настоящую авторскую справку по адресу Оргкомитета 
конференции, автор гарантирует, что представляемая 
к публикации статья не нарушает авторских прав и (или) 
прав интеллектуальной собственности третьих лиц и ранее 
не публиковалась ни полностью, ни частично.
Автор дает согласие на публикацию персонального адреса элек-
тронной почты.
Sending the present author’s reference to the Organizing committee of the 
Conference, the author guarantees that article submitted to the publica-
tion does not violate author’s rights and/or intellectual property rights 
of the third parties and earlier was not published neither completely, 
nor partially.
The author agrees to the publication of the personal e-mail address.
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Приложение 1.2 
Образец оформления тезисов 
УДК 796.07                          DOI _______ присваивается Издателем___________
М. Ю. Швецов 
В. А. Фетисов 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ОВД  
КАК ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИХ ГОТОВНОСТИ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
M. Shvetsov 
V. Fetisov 
PHYSICAL TRAINING OF THE INTERNAL AFFAIRS MINISTRY 
CADETS AS ONE OF THE MAIN DIRECTIONS IN THEIR 
READINESS FORMATION TO PROFESSIONAL ACTIVITIES
The article presents a model of organization and planning of teaching the process 
of physical training police cadets in educational institutions of the Russian Interior 
Ministry, which contribute substantially to the level of professionally-applied 
physical fitness, health, physical development and function of the body. The 
competence model training is by far the leading trend of modern higher education. 
The relevant issues of improving the system of training of future police officers 
of the Russian Interior Ministry are described. Pedagogical experiment, which 
was carried out on the basis of SEI «Chita special school police Internal Affairs 
of Russia» is described in details.
Key words: modernization, competent approach, block-model methods, 
effectiveness, professional competence
 Представлена модель организации и планирования учебного процесса 
по физической подготовке курсантов полиции образовательных учреж-
дений МВД России, которая способствует существенному повышению 
уровня профессионально-прикладной физической подготовленности, здо-
ровья, физического развития и функциональных возможностей организ-
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ма. Отмечено, что компетентностная модель обучения является ведущей 
тенденцией современного высшего профессионального образования. Изла-
гается актуальность проблемы совершенствования системы професси-
ональной подготовки будущих офицеров полиции МВД России. Подробно 
описывается педагогический эксперимент, который проводился на базе 
ГОУ СПО «Читинская специальная средняя школа милиции МВД России» 
Ключевые слова: модернизация, компетентностный подход, эффек-
тивность профессиональной компетентности.
Текст статьи… Текст статьи… [1, с. 12] Текст статьи… Текст статьи… 
Текст статьи… Текст статьи… Текст статьи… Текст статьи… Текст статьи… 
Текст статьи… Текст статьи… Текст статьи… Текст статьи… Текст статьи…
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Образец титульного листа 
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Образец оформления текстов на конференцию HEAd’18: 
4th International Conference on Higher Education Advances  
(June 20–22, 2018. Valencia, Spain) 
Title of the paper
[Do not include authors details in the initial submission to facilitate double‑blind review] Doe, 
Johna; Roe, Janeb and Smith, Johnc
aDepartment, University, Country, bDepartment of Economics, Universitat Politècnica 
de València, Spain cAnother department, Another University, Another Country.
Abstract
Between 150 and 200 words briefly specifying the aims of the work, the main results obtained, 
and the conclusions drawn.
Keywords: Keyword1; keyword2; keyword3 (maximum 6).
1. Introduction
The first section starts on page two. Paper length must be between 4 and 8 pages (A4 size), 
incorporating all text, references, figures and tables. These guidelines are strict: papers failing 
to adhere to the guidelines (by being more than 8 pages, altering margins or not following 
the template) will be rejected without consideration of their merits.
2. Fonts and Styles
This document could be used as a template for formatting the papers. All texts, figures 
and tables must be included within the document margins.
2.1. Example of Subsection
Documents should have no more than three levels of headings, which will be numbered 
with Arabic numerals starting at 1. The title of the paper should be printed in Times New 
Romab 13pt bold. The heading of each section should be printed in Times New Roman 11pt 
bold. The heading of each subsection should be printed in Times New Roman 10pt italics.
Do not insert a blank line after the heading. Blank lines should only be used before a 
new heading.
2.2. Figures and Tables
Figures and tables should appear in numerical order, be described in the body of the 
text and be positioned close to where they are first cited. Please ensure that all figures are 
clearly labelled and easily readable in black and white printing. All figures and tables should 
be centered. Tables should have top and bottom borders.
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Table 1. This is the style for table captions (Times New Roman 9pt bold). Table captions 
should appear above tables.
Variable Value
x 43.2
y 12.5
Source: Xyz (2016).
 
Figure 1. This is the style for figure legends. Source: Xyz (2015).
References
References must be formatted in APA style (6th ed.) and available from accessible sources. 
Please ensure that all work cited in the text is included in the reference list and that the dates 
and authors in the text match those in the reference list.
For citation in the main text use surname of author and year of publication: Bloom (1956). 
Insert initials only if there are two different authors with the same surname and same year of 
publication. The abbreviation “et al.” should be used in the text when there are more than 
two co-authors of a cited paper.
References should be listed alphabetically at the end of the paper. References must always 
be given in sufficient detail for the reader to locate the work cited. You can find some examples 
on how to format the references here: https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa.
Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. New York: David McKay.
Domenech, J., Blazquez, D., de la Poza, E., & Muñoz-Miquel, A. (2015). Exploring the impact 
of cumulative testing on academic performance of undergraduate students in Spain. Educational 
Assessment, Evaluation and Accountability, 27 (2), 153–169.
Shaeiwitz, J. A., & Turton, R. (2003). Educating chemical engineers in product design. International 
Journal of Engineering Education, 19, 153–157.
Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some 
lessons from the past. American Psychologist, 63 (3), 182–196.
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Приложение 4 
Образец шаблона оформления статьи для научного журнала  
«Образование и наука», ISSN 1994–5639 1 
УДК 
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ на русском языке
должен быть кратким (лучше цитируются заголовки,  
в которых не более 6–8 слов) и точно отражать тематику  
и результаты проведенного научного исследования. 
И. О. Фамилия a, И. О. Фамилия b 
Место работы авторов (название организации), Город (Страна)
 a электронный адрес;
 b электронный адрес
Если авторы работают в разных организациях:
И. О. Фамилия 
Место работы автора, Город (Страна), 
электронный адрес; 
И. О. Фамилия
Место работы автора, Город, (Страна)
 электронный адрес
Аннотация. Актуальность : ……………. (1–2 предложения)
Цель. ………..
Методология и методики исследования. ………….
Результаты. …………….
Научная новизна. ………………
Практическая значимость. ……………………. 
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующи-
ми подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную ин-
формацию. 
1 Требования для оформления научных статей можно найти на сайте журна-
ла на вкладке «Авторам». Использованный нами шаблон можно найти по ссыл-
ке: http://www.edscience.ru/jour/about/submissions#authorGuidelines (дата обраще-
ния 12.01.2018).
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Рекомендуемый объем аннотации – 200–250 слов.
Ключевые слова: ……... 
Ключевые слова являются поисковым аппаратом научной статьи. 
Во всех библиографических базах данных возможен поиск статей по 
ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную 
терминологию научного исследования. Рекомендуемое количество 
ключевых слов – 5–10.
Благодарности: …. 
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору под-
готовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую 
поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности 
анонимным рецензентам. 
ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ на английском языке
Сведения об авторе (авторах) на английском языке
оформляются аналогично русскому варианту
…
Abstract. 
Introduction. ……………….
Aim (цель). .……….
Methodology and research methods (методология и методики исследо-
вания) ……….
Results (результаты). ………..…….
Scientific novelty (научная новизна). .…….……….
Practical significance (практическая значимость). .……. ……….
Keywords: ……………..
Acknowledgements. ……………..
Введение 
1–2 стр. — постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важ-
нейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития 
определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении 
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оце-
нить результаты исследования, представленного в статье, без дополнитель-
ного обращения к другим литературным источникам. При написании вве-
дения автор должен, прежде всего, заявить общую тему исследования. Далее 
необходимо раскрыть теоретическую и практическую значимость работы. 
Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыду-
щих исследованиях, которые призвана решить данная статья. Кроме этого, 
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в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличает-
ся от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже 
известные подходы к ней; обращается внимание на включение в научное об-
ращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Форму-
лируется цель статьи, которая вытекает из постановки научной проблемы.
Обзор литературы
1–2 стр. Необходимо описать основные (последние по времени) иссле-
дования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды 
на проблему; трудности при разработке данной темы; выделить нерешен-
ные вопросы в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Же-
лательно рассмотреть 20–40 источников и сравнить взгляды авторов; часть 
источников должна быть англоязычной.
Материалы и методы
1–2 стр. В данном разделе описываются процесс организации эксперимен-
та, примененные методики, даются подробные сведения об объекте исследо-
вания; указывается последовательность выполнения исследования и обосно-
вывается выбор используемых методов (наблюдение, опрос, тестирование, 
эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обоб-
щение и т. д.).
Результаты исследования
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный автор-
ский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного 
исследования необходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог 
проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выво-
дов. Это основной раздел, цель которого — при помощи анализа, обобщения 
и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при 
необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графиками, 
рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства 
в свернутом виде. Важно, чтобы проиллюстрированная информация не ду-
блировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты 
желательно сопоставить с предыдущими, которые были достигнуты автором 
и другими исследователями в изучаемой области. Такое сравнение дополни-
тельно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективности.
Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом со-
держать достаточно информации для оценки сделанных выводов. Также долж-
но быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.
Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем 
и т. д. оформляются на русском и английском языках.
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Обсуждение и заключения
Обсуждение и заключение. В этом разделе необходимо сопоставить по-
лученные результаты с обозначенной в начале работы целью. Суммируются 
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекоменда-
ции, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, 
а также определяются основные направления для дальнейшего исследова-
ния в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить 
прогноз развития рассмотренных вопросов.
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